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En la capital española y en las diversas provincias se cele-
bró ayer, con las mayores devociónjj^olemnidad, la im-
portante festividad, organizando magníficas procesiones. 
Ayer mafiaua se celebrarou cou gran 
esplendor en la Catedral los solemnes 
pnltos de la festividad del día. 
Se cantó la Misa de Eslava á gran 
orqueste, oficianio el doán del cabildo, 
asistido de dos eaipitulares. 
Despajes se organizó IÍSP procesión por 
el interior del templo, quedando expues-
to el Santísimo durante todo el día, con 
la nueva custodia de plata del altar 
mayor. 
L A PROCESION 
A ias cinco y media ¡de la t'arde salió 
de la Catedral la procesión del Corpus. 
Abría lia onardlia nna sección de la 
Guardia civil montada. Seguran después 
ios timibaleros y palafreneros de la Casa 
Eeal, los niños ded Asilo de'San Bernar-
dino y d'e varios collegios particulares; 
las parroquias, con cruces alzadas; las 
«ongregaciones con sus estandartes; la 
Adoración nocturna con su Consejo Su-
premo, comipuesto de los Sres. Gabiláu, 
Bellido, Crespi de Valdaura, Pando, Ló-
pez, conde de Seipíüveda y Uribe (D. Ma-
miel), y setecieoitos once miembros de ia 
piadosa Asociación; los akimnos del Se-
minario; el clero secoilar y representa-
ciones del regaúar, el cabildo de párro-
cos, el Tribunall eclesiástico y el calbjMo 
catedral. 
A continuiación iba la carrpza con di -
ciendo al Santísimo Sacramento, al qiife 
daba guardia Je honor un zaguanel e d'e 
Alabarderos, é inmediatamente después 
él Excmo. Sr. O'bispo de Madrid-Alcalá. 
Seguía luég^ la ipresidencia de autori-
daldes militares y civiles, formada por 
el gobernador mili tar (el civil no asas-
ffo), el alcalde y el presidente de la D i -
gi tac ión, el Ayaintamiento, l'a- corpora-
| cicai iprovincial, 'bajo mazas; Comisiones 
i cMiés y militares y luim carroza de gaüia 
cié la Real Casa. 
JJa> representación de Ba Diputación 
provincial la constituían, ademlás d^l 
presidente, ios Sres. De Carlos, Baños, 
Méndaro, Pérez Magnín , La Garma y el 
r secretario de la conporac.ión. Sr V i -
ñaLs. 
Él Ayiimtamiento estuvo representa" 
do .por el alcalde y los concejales seño-
res De Carlos, Abella y Plaza y el ofí-
cial mayor, Sr. Vela, no Habiendo asis-
tido n ingún teniente alcailde n i concejal 
liberal. 
T'ntre los generales que concurríeron 
figuraba S. A . el Infante Don Carlos. 
Escoitalban la procesión un regimien-
to .de Ingenieros y otro de Caballería, y 
cubrían la carrera fuerzas de il'a guarni-
ción, al mando del caipitáni 'general se-
ñor Marina. 
La procesión recorrió las calles 'de To-
ledo, Colegiala, Conde de Romanones, 
Concepción Jerónima., Carretas, Puerta 
¡del Sol, Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza 
Mayor y Toledo. 
Desde los balcones se arrojó gran can-
tidad de flores all paso de la custodia. 
La tarde resultó espléndida, presen-
ciando el paso de la procesión un (públi-
co ñuinérosísimo. 
V E l único incidente qne se registró ca-
Nfcéeió de importancia. F u é una ligerísi-
^ a alarma prodaicida en la Buerta del 
Sol por haberse encabritado el caballo 
de ün coracero al pasar la procesión por 
la Puerta del Sol. 
EJf T E T r \N 
E n el vecino pueblo de Tetwáa <.le las 
.Victorias se celebró l a festividad del 
Corpus con gran solemnidad. 
_ Tanto la misa mayor como la proce-
sión resultaron bri l lant ís imas. 
D e Madrid asistieron á la misa de Co-
aranión 105 socios de ia Adoración aioc-
turna, que recibieron con gran fervor el 
Pan de los Angeles, dando edificante 
ejemplo de piedad. 
'Servicio telegráfico. 
E N P R O V I N C I A S 
m V A L E N C I A 
VALENCIA 22. 16,20. 
^-tó fiestas <tel Corpus han superado este 
ano á los anteriores. 
Todos los balcoaes aparecieron esta maña-
aa ncameate engalanados con colgaduras de 
oolores r/icionales. 
la .plaza de í a Catedral se levatla un 
J u p í e t e acornado coa flores naturales y sos-
Srauio por tres angelones. 
Efe ana verdadera obra d e arte, que ha sido 
ga tada y admirada por todo el pueblo de 
ttaaWfe han aácawsado un gran éxito los 
TOw de) twunro, llamados roC(W) que ya 
oacfe varios anos que uo salían. 
C a t J S , ^ de1 la mañana se celebró en 3a 
^ J g a a J M ^ solemnísima fiesta religiosa, ofi-
^ t ^ 0 ^ 8 ^ 1 el ÍluStre prelad0 de 
í J S S r a n 10(138 la3 autoridades, el Ayun-
A l^2LCOri!í>racW5B y c e r o s o s fides 
. 7 7 ^ , ^ , 1 ^ traca en la 
V^^/^'.^^^ a ^ festividad. ^ v t i F J ^ público. 
V a S ^ 0 , ^ tan popular 
rastoros de íocla la provincia, se ceiebró hoy 
desdo las diez de la mañana á las dos de la 
tarde, la fiesta del Olavel A beneficio de la 
Asociación de Caridad. 
La fiesta resulto muy simpática. Las seño-
ritas de la aristocracia valenciana, así como 
numerosos obreros vendían claveles á los 
transeúntes, .michos de los cuales dieron cin-
co duros. 
La recaudación asciende á varios miles de 
pesetas. 
A las cinco d? la tarde salió la .procesión 
de la Catedral, siendo presidida por el pre-
lado y las autoridades. 
En la ccm'viva figuraban representantes de 
(odas las clases sociales y muchos miles do 
fieles. 
El ac io resultó solemnísimo. 
EN B I L B A O 
BILBAO 22. 20,15. 
La procesión del Corpus ha resultado so-
•leinnísima. 
Todas las calles del t ráns i to estaban ador-
nadas con banderas y altares de flores, y las 
casas ostentaban ricas colgadúras. 
Presidieron la procesión los goberr adores 
civil y militar, el alcalde, el presidente de la 
Diputación y otras autoridades. 
E l AyuiHamiento asistió en Corporación. 
Cubrieron 4a carrera las tropas de la guar-
nición. 
En la comitiva figurahan los Luises y todas 
las Congregaciones religiosas y muchos miles 
de fieles. 
El desfile resultó brillantísimo. 
Amenizó ol acto la Banda Municijal. 
E N MURCIA 
MURCIA 22. 20,15. 
La procesióL' del Corpus., celebrada esta 
tarde, ha resultado espléndida. 
El Santísimo Sacramento iba en un art íst i-
co templete de plaía. 
Presidieron Ta procesión, el prelaVo de la 
diócesis y los gobernadores civil y mili tar. 
Asistieron todas las autoridades. Congro-
gaoiones religiosas y Comisiones de todas 
las clases sociales y un numeroso público. 
La procesión «alió de üá Catedral y rieco-
.vió las calles de costumbre, ¡las cuales se Ha-
'•xb^ii abarrotadas de público. 
ES CADIZ 
CADIZ 22. 19,15. 
Con •uiüüvu do la festividad del día-, ha- í ta -
l)ido una lanimación extraordinaria en todas 
las calles. 
La procesión del Corpus, que fué presidida 
¡por das autoridades, y á la que asistieron das 
músicas de los regimientos, la del Hospicio, 
la de los Salesianos y numeroso público, re-
sultó brillantísima. 
Como todos los años, han venido muchos 
forasteros. 
EN S E V m L A 
SEVILLA 22. 20,15. 
Cou la solemnidad de costumbre se han ve-
rificado hoy en esta capital, las fiestas del Cor-
pus; 
La procesión fué presenciada por numero-
so público. 
Asistieron á ella todas las autoridades y 
Congregaciones religiosas, numerosos fieles y 
arias bandas de música. 
Las troifes de ' l a guarnición cubrieron la 
carrera. 
!•:>; ZARAGOZA 
ZARAGOZA 22. 20,15. 
Con la solemnidad y brillantez que todos 
los años, se han verificado hoy las fiestas re-
ligiosas,''con motivo de la festividad del día. 
Todos los temples estuvieron llenos de fie-
les durante la m a ñ a L a . > 
En La Seo ofició de pontifical el excelentí-
simo señor Arzobispo, asistiendo las aiitori-
dades y enorme concurrencia. 
Esta tarde se verificó la procesión del Cor-
pus, que salió de La Seo. 
Todas ;las calles por (donde desfiló la comi-
tiva estaban adornadas. 
Las tropas de l a guarnición cubrieron la 
carrera. 
Presidieron el acto las autoridades y asis-
tieron todas las Congregaciones religiosas y 
muahísimos fieles, e i t r e los que se hallaban 
representadas todas las clases de la socie-
dad. 
E N BAROEIiONA 
BARCELONA 22. 21,40. 
Se ha celebrado la procesión del Corpus 
Christi. 
Las tropas de la guarnición han cubierto 
la carrera, formando la Caballería en las 
Ramblas, y la Art i l ler ía en la plaza Nueva y 
en la de San Jaime. 
La presidencia de la procesión la formaban 
©1 excelentísimo prelado de la diócesis, se-
ñor Laguarda; el gobernador civi l y el al-
calde. En rel)resentaciól:, del capitán gene-
ral d'e Cataluña iba el intendente general. 
Formaron en el cortejo representaciones 
de la nobleza. Corporaciones, entidades. Aso-
ciaciones católicas y los jefes y oficiales 
francos de servicio. , 
También asistió la Banda Municipal, que 
íhace algunos años ro concurría á esto pro-
cesión por oponerse á ello la minoría lerrou-. 
xista del Ayuntamiento. 
En las calles, una mudiedunibre estacio-
nada presenció el desfile de l a procesión des-
cubriéndose al pasar la Custodia. Desde los 
balcones arrojóse gran cantidad de flores na-
^E /naso de la Custodia -por algunas calles 
de la ciudad, fué acogida con estrepitosas sal-
vas de aplusos. 
A l ei itrar y al salir de la Catedral, el casti-
llo de Montjuich disparó salvas de 21 caño-
nazos. . , , 
También fué saludado con grandes aplau-
sos el señor Obispo. 
B A R C E L O N A 
POR T E L E G R A F O 
Campaña moralizadora. 
BARCSLONA 22. 20,35. 
E l gobernador civi l 'de la provinria 
ha comeo^ado una campaña moraliza, 
dora que hace t i é B i p o venía tara 
•dando la ó pinina sana, f que se refiere 
pr inc ipa ímeate á ias procacidades que 
se dicen en los salones en ue se cultiva 
el ^éner(> de va r i e t éa 
A este eíecto, el gobernador ha dic-
tado una orden, disponiendo que en lo 
sucesivo sé pfoeeda contra las artistas 
MiH' cometan faltas contra la moral en 
los (•sprt'láciil.os.públicos en qué tomen 
parte. 
Asimiainu se procederá contra los 
oyentes de la autoridad que, hallán-
dose dentro de los salones, no denun-
'•¡'•n las iumoralkiades cometidas pol-
las artistas. 
Dn dircclono. 
Mafuiiui por la tarde que^á ra üeílni-
tivameiil»' eonstitiiído el directorio del 
partido liberal monárquieo, que se en 
cargará de la jefatura del partido en 
Barcelona. 
Inspbcóióii admiiiisti-atira. 
El ministro de la Gobernación ha te-
legraíia.Io al gobernador civi l , orde-
nándole que nombre un delegado de su 
autoridad que marche á Manresa para 
inspeccionar, la marcha administrativa 
dS aquel Ayi mi amiento, cuyos conce-
jaléS radicales han formulado denun-
cias, acusando al alcalde de malversa-
ción de fondos. 
E l nombramienito de delegado será 
hecho mañana. > 
Muerte repentina. 
Bii la iglesia de Jesús, estando cele-
brándose una boda y mientras el sacer-
dote leía á los contrayentes la Epís tola 
de San Pablo, sintióse repentinamente 
enfermo el padre de la novia, fallecien-
do á consecuencia de un ataque al co-
razón. 
Hmulimi»'n(o. 
En la calle de Tallers se ha venido al 
suelo parte de una de las casas cons-
truidas en ella. 
Todavía se ignoran las causas que 
han podido detemiinar el hundimiento. 
No hubo desgracias personales, 
l'na leunióit . 
La Unión catalanista radical y la Ju-
ventud socialista pro-pónense celebrar 
una reunión para protestar contra va-
rios proyectos del Gobierno, entre ellos 
el de armamentos. 
Las autoridades están tomando gran-
des precauciones, pues los catalanistas 
y los socialistas han invitado á los 
elementos anarquistas á que asistan á 
la reunión. 
Se teme que haya disturbios. 
E l Ateneo tradicionalista. 
E l Ateneo tradicionalista ha acorda-
do señalar el haber de un real diario 
para los " r eque t é s " . 
Este haber será impuesto en cartillas 
de la Caja de Ahorros. 
• • o . ~ . o . 
Ganado caballar. 
Uno de los grupos que más atrae la 
atención del numerosísimo público que 
estos días visita el Concurso es, sin 
duda alguna, el que está destinado á 
exposición de ganado caballar. 
Para formarse una idea de la extra-
ordinaria importancia de este grupo, 
bas tará que consignemos que consta de 
258 lotes, muchos de los- cuales se com-
ponen de tres cabezas y de cuatro ca-
bezas. 
Alcrece un sincero aplauso el entu-
siasmo con que los ganaderos españo-
les, haciéndose cargo de la transcen-
dencia que para el progreso y "salida" 
de sus caballos encierra el actual cer-
tamen, han venido á la corte trayendo, 
para admiración de todos, lo más es-
cogido de sus yeguadas. 
Y es de notar que ai lado de tan 
prestigiosas casas profesionales, coano 
las de Guerrero^ Domeeq, Albarrán , 
Bohórquez, Veragua, Miura, Vázquez 
Rodríguez, etc., etc., han acudido cria-
dores completamente desconocidos da 
los amateurs madrileños, presentando 
ejemplares admirables por su estampa 
y por la pureza de su gangre. 
Los señores Bohórquez hermanos, de 
Jerez de la Frontera, concurren con 
dos hermosos potros de tres años, dos 
sementales de cuaitro años y uno de 
cinco, verdaderamente hermosos, sobre 
todo este último, llamado "Quintero", 
verdadero prototipo de la raza anda-
luza. 
La casa Guerrero hermanos, de Jerez 
de la Frontera, presenta treinta y dos 
admirables''cabezas, de diferentes eda-
des, sexos, razas y aptitudes, todas á 
cual mejores 
D. Manuel Guerrero Castro, también 
de Jerez, ha t ra ído cerca de veinte 
ejemplares de los que acreditan, un 
hierro. 
E l entusiasta ganadero barón de Ve-
lasco, presenta en su espléndida insta-
lación amiy cerca de treinta cabezas, 
.que patentizan el escrúpulo de este 
ar is tócrata , llamando la atención entre 
ellas el semental de raza andaluza 
^Bienvenido" y tres parejas ¡de potros 
de tres, dos y un año, respectivamente^ 
D. José del Prado Palacio concurre 
eo-n cuatro yeguas, cuatro ipotros $ 
tres potrancas, excelentes ejemplares 
hispano-anglo-árabes. 
D . José Vázquez Rodríguez, de Sevi-
lla, expone tres hermosos seimentales, 
cinco potros y tres potrancas de raza 
andaluza. 
E l célebre ganadero D. Eduardo 
Miura presenta dos sementales y tres 
potros de la más pura sangre andaluza. 
E l duque de Veragua concurre con 
dos potros y tres potrancas hispano-
árabes . 
Los Sres. Osborne, de Jerez de la 
(Frontcrl , marefueses de Valdera^ y 
iquendo, condes de orre Arias y ide 
la Maza, Marcelo de Usera, con insta-
lación propia muy art íst ica, marqués 
•de (Casa Domeeq, Ailbarrán y Alba-
r r á n y García Marqués , hacen honor á 
su bien cimentada fama d'e criadores. 
Entre los ignorados, se muestran con 
aptitudes excepcionales para dar gran 
desarrollo á l a cría caballar eu España 
los Síés . Gtótpeí de la Fuente, de San» 
tamfor. pot sus magníficos ejemplares 
h i s p a n o - á n ^ l o ^ r a h ^ s ; Pacheco, de Mc-
r i d a ; Medran o, d'e Ciudad Real; San-
che?; Villalnenga. ido Camarem fTole-
do) j Pons Aróla , de Barcelona; Alva-
rez de Tejera, de Segovia; Gallego, de 
Fregenal de la Sierra (Badajoz); Boch, 
de Alcázar ; Cuadros, de Pa íenc ia j 
Goñi, de Arazur i (Navarra) ; Fa t jó , de 
V i c h : Artisó, de Das (Gerona); Casti-
llo y García Soriano, de A v i l a ; Granja-
agr ícola de Quirós, Cobrcces (Santan-
der) ; Gastón, de los Arcos (Navarra) ; 
del Valle Vicente, de Fuentesaúco (Za-
mora) ; Rincón, de Parazuelos (Sego-
v i a ) ; Femando Becana.^le Zaragoza, y 
a lgún otro cuyo nombre no recorda-
mos. 
E n la sección dedioada á las útilísi-
mas razas Poneos, Galicia concurre 
adimiraiblemente pertrechada, y buena 
prueba de ello son los dos eahallos y una 
yegua, ejemlares acaibados, con que la so-
ciedad de ganaderos "La Justicia", de 
Coristanco (Coruña) , se ha presentado. 
Muy dignos son taimlbien de elogio ios 
sementales de los Sres. Uribe, de Ver-
gara y Oaceo, de Alava; la yegua nava-
rra del Sr. Ayestairán, de Burguéte, y los 
dos potros y tres potrancas que exhibe 
la Diputación de ^Guipúzcoa. 
Hablar de la asombrosa Exposición de 
la Dirección general de la Cría caballar 
resul tar ía ocioso; sus paradas ejercen 
decasiva influencia en la regeneración de 
esta ganadería española. Con decir que 
ha t ra ído á Mad'rid en sementales ye-
guas, potros y potrancas lo más escogido 
entre lo mejor' que tiene, está cimmplido 
el elogio. 
S. M . Don Alfonso X T I I pí'eséiitá 'aca-
bados ejemplares de .la yeguada Reail, y 
el señor marqués de Camillas ha traído 
algunas cabezas verdaderamente estima-
'bles. 
Noticias del Concurso. 
Hoy, de nueve á doce de la mañana, 
se d a r á n lecciones práct icas de fáibrica-
ción de quesos y imantecas. 
A estas lecciones concnmreu numerosí-
simíís personas, entre ellas ¡varios obre-
ros subvencionados por la Diputación de 
Baleares. 
A las mismas horas se practicairá el 
esquileo mecánico y habrá ejercicio de 
arrastre, de t iro y idle silla. 
—o—i 
Van muy adelantados los traba jos de 
medición de los ganados vacuno y lanair 
para después proceder el Jurado á la 
adljudicación de premios. 
—o— 
Ell próximo d ía 25 te rminarán todos 
los jurados de sección su cometido y pro-
balblemente el anismo día se r eun i rá el 
pleno para acordar las 'adjudicaciones 
procedentes. 
E l día agrícola en la Moncloa. 
La excursión anunciada para el pró-
ximo sábado, 24, ha sido suspendida has-
ta nuevo aviso. 
Asociación de Agricultores de España. 
Esta Asociaciún, en unión de los Centros 
oficiales de la Moncloa, ha organizado una 
serie de días agrícolas que tendrán lugar 
semanalmente hasta f in de Junio. 
El programa de trabajo y visita de d i -
chos días, es el siguiente: 
En la Granja de la Moncloa.—Sección de 
Ganader ía y Concurso de Ganados. 
Idem, Id., Id.—^Viticultura y Vinificación. 
•' Idem, Id.. Id.—Laboreo mecánico de las 
tierras. 
Estación de easayo' de máquinas.—Visita 
y estudio de la misma. 
Estación agronómica.—Trabajos de La-
boratorio. 
Estación de Pato logía Tegetal.—Idem de 
ensayo de semillas y laboratorio fie eiec» 
troteenia. 
Cuantos agrleultoMS d«í«»n tomar ^art* 
en estos ejarciclos y visitas, pueden inscri-
birse gratuitamente en la Asociación de 
Agricultores de España , Los Madra/.o, 1, 
tríplicadoi principal , ' 
E L 
Las escuelas de "Los Santos". Un pueblo admirable. Unas 
fiestas hermosas. Educación y Fe. Sevilla "la chica". E l 
alcázar de los Medinaceli. Santa Clara. Una noche de luna. 
No hay asomo de hipérbole en lo qufe 
voy á decir. 
Las escuelas católicas de Los Santos, por 
su asombros?- organización, por sus méto-
dos educativos, por su desarrollo y por sus 
frutos, constituyen un "caso", ciue de cerca 
debe ser estudiado poctodos ios que se pre-
ocupan de la Acción Social Católica, soía-
ocupan de la Acción Social Católica, no sola-
mente en eí terreno de la teoría, sino de la 
práctica. 
¿Por qué no es ya del dominio público el 
conocimiento de esta gran obra social? Vo 
no lo sé n i me lo explico. 
Las escuelas católicas de los Santos, con 
sus quinientos alumnos, con su Caja rural, 
en estado floreciente, con su Granja agríco-
la de experimentación, han absorbido un 
pueblo entero, wn puebío grande, de ocho 
ih i l habitantes, que se identifican, en abso-
luto, con esta institución parroquial, ve-
nerando al fundador de ella y rindiéndole 
á todas horas 3' en todos los sitios, los más 
fervorosos homenajes de gratitud. ¿Qué 
m á s ? 
Las e.'cuelas católicas son consideradas en 
Los Santos como un galardón, como una 
honrosa conquista, como algo que enor-
gullece, y por lo mismo es intangible y 
está por enfcima de todas las cosas. 
En Los Santos hay conservadores, hay 
liberales, hay quizá republicanos...; pei'O 
no hay "un solo enemigo" de esa obra 
sociaí tan admirable. Tod-»s prosoinden de 
sus ideas políticas, para elogiar públicamen-
te, y hasta para abrazar en público, ít-m-
bién. á este sacerdote tan humilde como 
venerado, que se apellida D. Ezequiel Fer-
nández Santana. 
¡Qué hermosa noche, la noche del do-
mingo !... 
Bajo los naranjos del gren patio de las 
escuelas, se desliza ia luz amarillenta de 
muchas l ámparas incand -scontes. 
Gente moza, con sus mejores galas; gen-
tl?es mujeres, con atavíos de fiesta; medio 
pueblo, desparramado por todas las gale-
rías, apretujado en todos los rincones, ale-
gre y bullicioso; pero correcto á toda hora. 
En la tribuna, ar t í s t icamente decorada, 
ocuparon sus sitios diferentes personas. 
El alcalde, muy simpático, por cierto, el 
fundador de las escuelas, los profesores, don 
Manuel Rodríguez, D. José Lena, D. Juan 
Tinoco, D. Antonio Viíche* ex profesor 
de. las Escuelas Manjón, y D. Luis del Val', 
Estaban allí como personas muy signifi-
cadas, por diferentes estilos, el abogado ma-
drileño y conocido intregrlsta, Sr. Merlín, 
el gerente de la Caja rural, D. Macario Se-
rrano, D. Jaime Guerrero, juez suplente; 
D . Marcos Suárez Murillo, predicador no-
tabilísimo, y otros, que siento no recordar. 
"Curro Vargas", inmerecidamente y col-
mado de atenciones inolvidables, una vea 
más, t ambién ocupa un sitio en estrados. 
La velada comienza cantando todos los 
alumnos el Ave María. Uno de ellos, sube 
á Ta tribuna, y con la venia 'presidencial, 
pronuncia un discurso impecabl'e, desarro-
llUndo el siguiente tama: "En la época 
actual, es indispensable á las clases popu-
lares una instrucción más completa que 
la que hoy reciben". 
El orador, que se llama Rafael González 
Merchán, es vacionado. 
Realmiente, asombra oir expresarse de tal 
modo, con t a m a ñ a soltura, y demostrando 
tan copioso bagaje de ideas sanas, á un hu-
milde hijo del trabajo que, por añadidura , 
apenas si ha dejado de ser niño, para co-
menzar á ser un hombre... Semejante 
prodigio lo realiza ía escuela, lo realizan 
estos escultores de almas, con el li]>ro y la 
Cruz. 
Precédese después, solemnemente, íi un 
reparto ele premios extraordinarios. 
Media hec tá rea de tierra, t ina cuarta 
parte de hectárea . Otra ídem, ídem, y varias 
cantidades en metálico. 
Para daros idea de cómo han obtenido 
algunos alumnos esos premios, basta este 
detalle: ! 
Cierto escolar, que vive en una choza, á 
"tres ki lómetros y medio" de las escuelas, 
Uo faltó durante el curso ¡un sólo día! 
Este muchacho, es un trabajador del! 
campo... 
Antonio Montaño Verde y Rafael Luna 
Candelario, también hubieron de pronunciar 
discursos correctísimos sobre estos dos inte-
resantes temas: "Una instrucción sólida y 
bien dirigida, es el medio m á s eficaz para 
la rehabil i tación del obrero". "Sólo la ins-
trucción que se recibe á la sombra de la 
Cruz es la que engrandece al obrero". 
La banda infanti l , de pequeños alumnos 
(los hay de ocho años) , ejecutó algunas 
composiciones, siendo aplaudidísima. 
Estos muchachos, que hace "cuatro" me-
ses no sabían solfeo, es tán "casi" á ¡"a al** 
tura de los profesores de la Banda Muni-
cipal que dirige Vi l l a . . . 
Un cornetín y un redoblante, sobre todo, 
resultan dos "virtuosos" en miniatura. 
E l reparto general de premios hizo que la 
a legr ía rebosase entre los alumnos. 
Sobre una mesa, en la tribuna, fué coloca-
da una enorme cesta, más que cesta ba^ar. 
De todo había allí. Portamonedas magní-
liros, de plata.. . relativa. Cinturones do piel 
de gamo... hasta cierto punto. Cortaplumas, 
y sobre todo, unas soberbias cadenas de 
oro.. . muy discutible, con Un colgante, dig-
no de un P a c h á . 
—Vayan subiendo...—dijo D. Ezequiel...— 
por orden de secciones... 
¡Los de la primera!.. . 
Y comenzó el desfilo de muchachos, por 
la tribuna. 
Unos con sus chaquetas á rape de la cin-
tura, sus pantalones de pana y sus borce-
guíes. Otros con sus trajecitos de marinero. 
Todos con su sombrero ancho y la mirada 
radiante de alegría. 
—¿ Qué quieres t ú ? A ver... escoge... 
El muchacho, escudriñaba el contenido 
de la cesta con los ojos. 
—Esa cadena.., 
—Tómala. . . 
¡Oh, sí , las cadenas de "oro", brillantes, 
luminosas, pulidas, tuvieron un éxito inmen-
so! i Como que á los diez minutos de comen-
zar oí reparto no quedaba ra una!... 
D. Ezequiel Fo in í i aá^ ; Saátfiíiá, píisos» 
d«-pie, para hacer oi resiiman dei dwi.o, (Qu§ 
bello discurso el suyo, más QU« tliscurso plá-
tica, y más qus plática, palabras conpiovedo. 
ras, de t rémulo acento y de noble sinceridad. 
—¿A dónde llegaremos, hijos míos? se 
preguntaba, con la emoción doU' riunfo don 
Blzectuíel-,—¡A dqnde Dios quiera, puesto qiie 
es Dios el que ha realizado esta prodigiosa 
obra!... Seguid pres tándome todos vuestro 
concurso como hasta ahora y ¡adelante! 
Un estallido de aclamaciones hubo de aho-
gar sus úl t imas palabras. 
—¡Viva eí señor cura! 
—Vivan las escuelas del Sagrado Cora-
zón!. . . 
D. Ezequiel dedicó un cariñoso saludo al 
director de E L DEBATE, y una afectuosa 
bienvenida á "Curro Vargas". 
—¡Viva E L DEBATE!—gritó uno. 
T nuestro periódico fué vitoreado con en-
tusiasmo. 
El señor gerente de la Coja rural, dió un 
viva á la Prensa católica., que la muchedum-
bre contestó también. Y eran... las once y 
media de la noche, dadas. 
E l desfil'e do la concurrencia duró muy 
cerca de una hora. 
D. Ezequiel, abrumado por tantas y tantas 
felicitaciones, retiróse al fin á descansar. 
¡Qué t r iumo tan hermoso, y qué espectácu-
lo tan admirable el de este pueblo, redimido 
por la Religión y la cultura! 
Hoy lunes, al abrir las maderas de mi aleó* 
ba—cómodo aposento, dioh6 sea entre parén-
tesis,— que me hace dudar si estoy en un 
rineoncito da Extremadura, 6 á treinta me-
tros de la Puerta del Sol", ho contemplado 
un cielo azul, un cielo de la vega granadina... 
D. Ezequiel, correcto, cariñoso, ha venido á 
saludarme, al poco rato, i 
D. Marcos, el "aprensivo" terápeuta y 
compañero de alojamiento, ha asomado su 
cara rozagante, haciendo un guiño muy gra-
cioso. 
D. Ezequiel nos dice: 
—Esta tarde, después de comer, iremos á' 
Zafra. Es tá el coche avisado. 
En una jardinera, tirada por dos soberbias 
jacas, con arreos á la jerezana, salimos para 
la antigua población moruna. 
Zafra. cHsta de Los Santos cinco ki l6me« 
ti'os. El camino es precioso. Lo hacemios á 
todo sol; un sol que pone en las bellezas d& 
esta tierra extremeña reflejos de plata, 
nimbos de luz. 
Zafra, conocida por Sevilla "la chica", es, 
tnás ;iiid;iluza que extremeña. 
Calles angostas, patios floridos, rejas saK; 
picadas de claveíes, ojos muy negros, de pro*": 
sapia agarena, casas muy blancas, pregonan- ? 
do alegría, bajo el dosel de un infinito azul.». 
En el Alcázar de los duqufes de Medina- ' 
celi, contemplamos las bellezas arqui tectó-
nicas, medioevales, de aquel gran castillo. 
Desde los torreones, las mon tañas del Cas-
tellar y de la Lapa, los campos fe|acísirr,oa 
y 'ios olivares que se pierden en la lejanía 
indecisa... En el secular convento "de Santa 
Clara, también nos detenemos breves ins-
tantes. En la antigua Colegiata, admiramos 
la grandiosidad del templo, y cien cosas que 
nos hablan con el mudo lenguaje de lo que 
fué.l . 
Ahora, es D. Ezequiel el que nos dice: 
—Señores, hay que regresar á Los Santos, 
es tarde... 
En efecto, á las seis estamos de vuelta en 
el pueblo. 
Comienza la vefada en honor de los qué 
hemos asistido á estas fiestasi 
F.n el patio de de las escuelas, con sus pro-
fesores a l frente, forman doscientos alum-
nos. Por el método Manjón, D. Ezequiel les 
examina de Geografía, de Geometría, de Ar i t -
mética. 
Bajo la dirección de D. Antonio Vílches, 
los muchachos hacen gimnasia sueca, demos-
trando un entrenamiento soberbio. 
En otra crónica detallaré estos exámenes. 
Ahora falta espacio. 
En el teatro de las escuelas, qué es moní-
simo, y con asistencia do numeroso público, 
los muchachos se revelan como actores es-
timabiíísimos, siendo ovacionados. 
Por últ imo, á las diez de la noche, se inau-
gura la Exposición de dibujos, en un salón 
hermosamente decorado, y con asistencia de 
las autoridades y de un inmenso público. 
D. Luis del Val, profesor de Dibujo de las 
escuelas, es muy felicitado. Hay obras nota-
bles. Una Dolorosa, una cabeza de mujer, 
una Cruz y un guerrero, sobre todo. 
D. Ezequiel es aclamado por ía concu-
rrencia cuando abandonamos las escuelas, 
ya entrada la noche. -t 
En casa del señor cura cenamos, siendo 
atendidos una vez más, con cariñosa soli* 
citml. 
Media la noche, uña noche ^c luna, cuando 
D. Marcos y "Curro Vargas" regresan á su 
magnifico alojamiento de las escuelas. 
El- pueblo, dormido, parece una ciudad 
encantada. En la oquedad de la noche re-
suenan nuestros pasos, y nuestras sombra? 
se recortan en las fachadas do las casas. 
De pronto, oímos una voz ex t raña : 
—¡Chis.. . chis!... 
—¿Ha oído?—me dice D. Marcos 
—En efecto... 
—¿No sabe usted lo que es? • 
—Un guasón, quizá. . . 
—No, señor: una íechuza. . . 
Una luchuza es. 
Ya en la. puerta de nuestros dormitorios, 
y tras do una pausa larga, D . Marcos mf 
dice: 
—'He sentido lo de la lechuza... 
—Hombre, ¿por qué? . . . 
—Porque esos animalitos anuncian siemi 
pré algo desagradable. 
•—D. Marcos, ¡por Dios! 
—'¿Se apuesta usted algo á que esta noche 
se me declara una gastro enteritis?... 
Y un rayo de luna ha iluminado los envi-
diables mofletes de mi amigo, que para s' 
quisiera 
C U R R O VARGAS 
Los Santos, 19 de Mayo. 
C o n f e r e n c i a d e S i n r o t 
Esta tarde, á las eimeo y inedia, dará 
el ilustre pedagogo D. Manuel Sinrot 
nina conferencia tá. las señonas católicas 
en el Colegio de las Religiosas del Sai 
grado Corazón, establecido en la calle ide 
Caballero de Gracia, 38. 
Atendiendo amafctosate á im des***! 
espaiestos por las nmestrai catóiieás,, li 
dignísima Madre Snperiora Vtcaria. hai 
deteraninado qfue se m por invitada á la 
comifereaicia la "iConéregaoióp Jíariáníi 
del Magisterio Mialdriléño". 
Viernes 23 de Mayo ae 1913. 
CASA REAL 
E L B E Y 
Su Majestad el I ley uo idespaclió ayer 
/mañana con los ministros <ni recibió au-
diencias, con motivo -de la festividaid del 
"Corpois"-. 
A pjnimeira hora, o:yó: misa en sus -haM-
tacian:es Tarticuilarcs, y permaneció en su 
tíeapaclio el resto ide 3a imañana. 
E N L A R K A i i 
A .las once de la imañana é e ayer, se 
r-elebró una solemne misa cantada en la 
naipilla Rea:}, a la cpie asistió el oxcelentí-
stano srñoryobisípo -'de Sión y aiiuimeroso <pú-> 
hirco. 
La cajpilla - de miísioa, que dirige ol 
laestro Zubiaurre, inteirpretó l a mísa de 
Rslara. 
L A REINA 
La Reina Doña Victoria estuvo por l a ; 
m a ñ a n a ¡paseando ipor la Casa de Campo, 
y por la tarde, en el Campo del Moro, idon-
•de tomó el té., en cora.'pañía de s«s augus-
tos bijos. 
UN BANQUETE 
Don Alfonso pres idió ayer el banqiueto 
cine icei.ebraron en el cuar'tel de la Escolta 
ReáJ Qos jefes y oficiales de dicho Cuerpo. 
A íla derecba del Monarca, tomaron 
nsiento el Infante I>on Fernando y. e l ge-., 
neral Azn^r, y á su izquierda, el nuex^o ge-
neral Sr. Marebessí. que basta ayer fué 
•oronel del escuadrón de Escolta. 
M acto iteraniaió á (Las tres de Ja larde, 
chora'en- que Su Majestad se di r ig ió al T i ro 
de PÍohión de la Casa de Caimipo, nco-mipa-
fiáido del oondie de Maoeda. 
\ LA GRANJA 
A fines de mas m a r e b a r á n á La Granja 
las fuerzas de Alabanderos, que iprestar'án 
i l l í servicios 'durante la estancia de Tos 
MADRID. AÑO I I I . NÜM. 566 
Las miandarán, iprobablemente, el :coro-
nel Sir. Montero y dos tenientes coroneles 
Slres, Iñigo y García' La/vaggi. 
CAPUAu*. PL'BLIOA 
BU ^uitt&jg©..' íx rós imo.se ce lebra rá eu 
Palacio ia.-capilla públ ica 'Se la Jm^P&oe-
ava del "Ctaaipus". 




Se dicíi que 1 eí sáibado próxáímo, a las 
ocfto y cmedia de la noobe, tendirá lugar el 
Sm^ítieto con que, obseqruüafrá eí P.ey al 
«neirsonail 'dls la Erabaj-ada francesri. 
E X SEVILLA 
P O R T E L E G R A F O 
A Granada. 
SEVILLA 22. 50,15* 
La Princesa de Rumania estuvo esta 
íoañana visitamdo la Catedral, el "hos-
pital de caridad y la Corta de Tablada, 
trasladándose luego al Ayuntamiento, 
desde cuyos balcones presenció el des-
afile dte la procesión del Corpus. 
Su Alteza m a r d i ó esta tarde á Gra-
nada, siendo despedida en la estación 
por las autoridades, el cónsul inglés y. 
muchas damas de la aristocracia sevi-
llana. 
P O R T E L E G R A F O 
Asamblea de ferroviarios. 
ZARAGOZA 22. 20,30. 
Los íer toviar ios del Norte y los empleados 
;,le la esplotación ban celebrado bov nna 
iásambla, acordando pedir que sean auinenta-
-flos en un 30 por 100 los sueldos menores de 
w.OOO pesetas;-que"se establezca im"escalafón 
#grnroso; quo la jornada sea de nueve bo-
iras para todos, inoluso para los obreros del 
aaovimíbuto; que la totalización de las boras 
fie auseneia'sea dividida en fracciones; que se 
TOnviertan en mensuales las gratificaciones 
trimestrales, y qoie se reglamenten las bo-
inas de servicio .para los obreros de tracción. 
Los asambleístas lucieron una suscripción 
Spara los obreros de Barruelo. 
Los a lbañ i les . 
Los obreros albañiles. en su reui.lón de 
hoy, ban Insistido en pedir la jornada de cebo 
horas, que debe plantearse en Junio. 
En caso contrario i rán á la huelga. 
Las huelgas. 
Continúa igual la buelga de metalúrgicos. 
Algunos obreros emigran :í otras pobla-
ciones en vista de que persiste la buelga sin 
..vías de solución. v 
—Los alcoboleros de la .Vtbrica del Aira-
Í » l ban- diebo boy que no reanudarán el tra-
bajo si el director no despide á los obreros 
no asociados. 
En monumento á Costa. 
La Comisión encargada de la cousimcción 
del monumento á Costa, ha adquirido ya las 
obras de-cimentación. 
Dicha Comisión ba aceptado uu donativo 
importante; del alcalde de Buenos Aires, y 
ha acordado, para corresponder á la atención 
,de haber dadoVí-l nombre de Costa á una calle 
de aquella- poblációu, dar el nombre de Bue-
nos Aires á ' u n a callé de Zaragoza. 
E l h o m b r e 
d e s a p a r e 
Un breve paréntesis. 
E l Jutrado nu - t r a b a j ó - a r e r con 
motivo de la festividad' del d ía ; por 
tanto, nada nuevo podemos añadi r á lo 
ya referido acerca de la misteriosa des-
aparicion-. 
Sólo estuvieron en el Juzgado .ios 
p a n e n f e s ^ i . S r ' ^ a í ó n . con el fin de 
en te ra r sa - J íé - la_¿ífeación actual d̂ T 
a t o í o , pero nada pudieran sabe^ 
la cansa n& ya dejamos dielia, y':e£-
que ei_ Juzgado no l i e v / ¿ nabo ninsm-
na tíiugencja, . J . . 
EL Sr. Méndez Alanís ha rectificado 
lo dioho por los periódicos^ respecto a 
que él tuviese. la seguridad de que el 
capitón Sáneliez, en unión de su hija, 
fuese #1 autor del supuesto crimen; 
esto se ha debido, sin duda, á una inala, 
interpretaefón. 
Nosotros nos complacemos en eon-
signarlo así. 
Una conferencia. 
Ánocfóe estuvieron cpnferenciándo 
con el director genera! de Seguridad^ 
los Sres. Maqueda y Escudero. 
De lo que trataron se ha guardado la 
más absoluta reserva: no obstante, easi 
se puede afirmar (jpie estarían ultiman-
do algunos detalles referentes á las di-
ligencias que han de 'practicarse hoy. 
E l análisis. 
E l epílogo de tei complicada pista que 
se viene siguiendo está en el examen 
pericial que hagan los técnicos de los 
restos hallados en la alcantarilla de la 
Escuela Superior de Guerra. 
Dicho análisis será; entregado iñúv 
pronto, según hemos tenido ocasión ile 
saber. 
L a s f i e s t a s 
C o n s t a n t i n i a n a s 
POB T E L E G R A F O 
RABGELONA 22. 
En el paraninfo de la Universidad 
«e cele-brará el próximo domingo ' d 
acto de colocar el busto del malogrado 
maestro y sabio español D. Marcelino 
aVIenéndez Pelayo. 
A l acto asist irá el claustro en pleno, 
«stando encargado del discurso necro-
iógieo el d'octor Rubio y Lluch, cate-
drá t ico é íntimo amigo del Sr, Menén-
dez y Pelayo. 
IGLESIA r o v m K I \ I>L: SAN MIGUEIÍ 
La Congregación del Perpetuo Socorro, 
establecida en1 la iglesia de San Miguel, 
ha sido una de las que m á s han llamado 
la atención de cuantas han tomado parte 
en ¡'a adoración de la Crpzrj no sólo por 
el número de asociados, uue . se eleva á dos 
mi l , sino también por él gran fervor re-
ligioso de que dieron muestras' eu tan con-
movedor acto. 
A él concurrieron todos I8s eóiigr¿¿an-
tes, llevando al frente los estandartes' de 
la Asociación, bordados por distinguidas 
señoritas, y cantando con gran entusiasmé el 
himno de la Cruz. 
Plácemes merece la Congregación del 
Santísimo üeden to r , y especialmente e? 
rector de ía misma, reverendo padre Gómez, 
y los reverendos padres Amurrio y Scisdc-
dos, por el estado verdaderamente ilorecien-
te de !a Archleofradís, del Pérpe luó Socorro, 
—O— 
Mañana da rá comienzo la novena qué ce-
lebra tradicionalmente esta piadosa Congre-
gación, y que como en años anteriores, resul-
t a rá bril lantísima. 
• E N SAN JKKONIMO •. 
Mañana sábado, acudi rán á la iglesia do 
San Jerónimo, para adorar el "Sancíisinium 
Lignum Crucis", la Archicofradía de la Vela 
y Oración de las Cuarentas Horas Circulur, 
establiecida e n ' l a iglesia parroquial de San 
Luis, i; 
Las; señoras archicofrades, luciendo ías 
insignias, y de mantilla, so reunirán á ías 
cinco de la tarde, en la explanada del 
Museo de Pinturas. 
CONGREGACION- D E LA 
BUENA MUERTE 
La Congregación de la Buena Muerte, 
a d o r a r á el' "Lignum Crucis", m a ñ a n a sá-
bado. 
Los eongi'egantes, con ' su bandera, se 
j e s n i í á i r ' e i i la explanada dél Museo, Las 
«eñoris/'dísbeii i r . de •mantilla. •:* v 
LOS TERCIARIOS DE SAN FRANCISCO 
Los Terciarios do los Centros do Ja Vene-
rable Orden Tercera de San Francisco de 
Asís, se reun i rán m a ñ a n a sábado á las 
cuatro y tres cuartos de la tarde, en la 
explanada del Museo de Pinturas, para ado-
rar en San Jerónimo el Santo "Lignum 
Crucis", 
Por correo. 
E N PROVINCIAS 
TERUEL 20. 
Ha; cofiminádo eau g rand í s ima solerainl-
idiad y brillanitez ¡al t r iduo quo iha venido 
ce-Icbráudose en la Sarta, Iglesia Catedral. 
Caratós*?' ei "Vexil la Regis", drurante el 
cual se veriificó /la adoiración de la Santa 
Cruz, ¡prilimeTo por e l Cabilidio y «l^ro Cate-
•diral, d'esjpiués ¡por los seminaristas y aflium-
nos de los colegios de San Nicolás de Bari 
¡y de San José, y úiltama/mente, ipor iodos 






Ordenes alarmantes. — Concentración 
de soldados. Dos compañías y un 
escuadrón á Ríotinto. 
SEVILLA 22. 23,15. 
En las primeras lloras de esta tardo, 
circularon órdenes de que iiuarchasen 
inmediatamente al cuartel los soldados 
del regimiento de Granada francos de 
servicio, mudios de los cuales se halla-
ban en los toros y en los teatros. 
La coneenitración se verificó con la 
mayor.rapidez, y á las seis de la tarde 
se háBaban en el cuartel, formadas, dos 
comipañías de idddho regimiento, (dis-
puestas para salir en dirección á Kío-
tinto, donde Stecíáse <iiie habían ocu-
rrido incidentes entre los miueros huel-
guistas. 
A las nueve de la noche salieron.- en 
tren especial, las menCipnaMias compa-
ñías, aeanipari.'nlas. del ••seuadrón de" 
Alfonso X í l . 
Las autoridades guardan absoluta 
YQnerviv acerca de? lo ocurrido en K i V 
tinto, ()ue debe ser grave, dada la" ra-
pidez con que han salido las fuerzas 
para dicho punto. 
Hay gran éxpéctación. 
Noticias de Huelva.—Actitud de los 
huelguistas. En previsión de su-
ceses. 
HUKLVA 22. 2^,30 
' Los mineros de Ríotinto cont inúan 
en su acti tud expectante, sin que haya 
posibiUdar] de que liegueji íi un" acuer-
dó con los patronos. 
Se toman atuehas precauejoij'-s ante 
una posibilidad dé que los huelguistas 
iotent^u aJterar 'el orden público. 
A- ülTinia hora de esta tarde se pidi'ó 
envío de fuerzas en ^févistón "de su-
cesos , . • . 
•• I^ícesfe- qw^'óstáa míiy ¿afeitado* -bs'-
¿airaos -los Iruelguisías; ' *" ' " \ l r ''\ 
^igue- -sin' sdiucionarse la" huelW. de 
^argadore-a d€,mineral; 
E N E L R E T I R © 
D i s t r i b u c i ó n 9c p r e m i o s 
en la 
E x p o s i c i ó n Can ina 
Ante numeroso ipúblico celebróse ayer en el 
Parriue de Madrid, donde está instalada la 
Exposición Canina, el acto de distribuir los 
premios. 
. El Jurado ios lia concedido á los siguien-
tes ejemplares: 
Premio del Rey, con campeonato, á la pe-
rra La Goyat propiedad de la Sociedad El Go-
loso. 
Premio de la InfaLta Isabel á la jaur ía de 
la Sociedad La Caza. 
Premio del Infante Don Alíonso á una pa-
reja de Bassot D'Artois, de D. Alfredo Mariá-
tegui. 
Copa del Infante Don Carlos á la jaur ía del 
xhique de Arión. 
Premio del presidente del Consejo al perro 
The Gossoon üsecouú. raza Pomcmnia. del 
Sr. Valero Hervás . 
Premio del ministro de Estado á. Marci de 
Ja Mame, raza Berger de la Bric. do D. José 
de las Casas. 
Premio ¡del ministro de Marina 8tdr Hu-
rón, raza setter inglés, del Sr. -Martínez. 
: Cuatro premios del Ministerio de Instruc-
ción pública, distribuidos del siguiente modo: 
uno al perro Excelsior, raza MasUff. de dojíá 
Micaela L , de Tous; otro á Fschumi, Berger 
alemán, del Sr. Páramo; otro á Ardilla, gal-
go español, del Sr. Muñoz, con campeonato, y 
el último á Pito, perdiguero do Burgos, del 
Sr. Fernández, con campeonato también. 
Copa de la Oran Peña á la jaur ía de] conde 
de Torre-Arias, 
Premio dé lá Sociedad de Fomento de las 
ra-zas caninas al perro «eppe?, raza Daclis-
hand. presentado por el caballerizo mayor de 
la Reina "Doña Victoria. 
Premio del gobernador á Yack, raza Dure-
úal Terrier, del vizconde de Barrantes. 
Premio del Sr. García Molinas. «oneedido 
ipor éste como alcalde interino que era cuando 
lo ofreció, á Bita IT. tiulldog francés, del se-
ñor Gastón. 
Premio di) la Sociedad Protectora do Ani-
males y Plantas á Patio, mastín francés, de 
M. Guiso!. 
Premio del Círculo de Bellas Artes á Tell, 
Giffou Eori l ia l . de\ conde de Ja Encíua. 
Premio del duque de Santoña al alano Ca-
balla, del duque de Arión. 
Premio del duque de Gor al galgo Lucero, 
del marqués de Monteagudo. 
Premio do los dwques de Arión al perro 
LangsUaw, raza MUterrier, del duque de San-
toña. , 
Premio del marqués de Perales á L i l i , de 
la señorita María Luisa de Silva. 
Copa del conde de Zubiría á un lote de Po-
meranias, del Sr. Valero Hervás. 
Premio del duque de Taraacón al Berger 
alemán Ilarras, de D. Luis Carlos Vázquez. 
• Copa de D. José Villalba al Pimclier Bolán, 
del marqués de Zarco. 
Premio, de D. Javier BeráLger á ia perra 
Zaida, dogo de "ülm, de la señora de Longo-
ria. "í 
Copa del Sr Vázquez a l perro Bayard, dogo 
de Burdeos, del Sr. Longoria. 
Premio del Sr. Sanginés al galgo inglés 
Roydl, del marqués de Perales. 
Premiio del marqués de Montosa á" la galga 
Maravilla, de los marqueses de Monteagudo. 
Además do estos premios que qtíedan ano-
tados, se han concedido otros de menos ím-
¡portanciav.y gran número do medallas. 
Hoy 30 iiará. entrega de Jos-ip-i-emíos á- los 
.dueños de'tos perros agraciados, y, se. verifi-
cará ante el público el desfile, á i r usarrza it> 
glosa, de todos los ejemplares que han toma-
do parte en la Exposición. 
I 
POR TELEGRAFO 
En las Cámaras . 
PARIS 22. 
Los gastos militares y el servicio 'trie-
nal , han ocuipado parte de la sesión de las 
Cámaras . • 
. En la de los Diputados, el miniistra de 
Hacienda ha exipueato & la Comisión ide 
Hacienda ] que los gastos mili tares s e r á n 
cargados á una cuenta especial, que ascén-
dená á 800 ó 1.000 millones ide francos, 
incluida da porción dedicada ai aumento 
de eacuadra. 
Paa'a cubrir esta c u e n t a — a ñ a d i ó , — se-
r á ueoesario un eóníprestito, el cual se emi-
t i r á en obiLigacioaies liherables en veinte 
años , con el mismo duterés que l a ¡renta. 
Quedará garantizado ipor medio do uai re-
cargo idel impuesto do utilidades, por me-
dio do los recmrsos geneaules del presu-
puesto. 
•En el Senado se di r ig ió una interpola-
ción a l ministro de la Guerra, acerca de la 
camipaña antimilitard&ta de que es tán sien-
do caipítulos los incidentes do estos d í a s 
pasados, en los diferentes departamentos, 
y aún en P a r í s . Se seña ló perfectamente 
la propaganda realizada por l a Federac ión 
Nacional del Trabajo, y por l a AsociacTon 
denominada " L a iperra ohica del soldado". 
K l minis t ro dec la ró que t e n í a pleno cou-
venidmiento de que la información abierta 
sobre los incidentes 'ocurridos en Tou l , lo -
g r a r á desénimáscarar á los verdaderos cul -
pables, y afirmaoido que el Gobierno es tá 
resuelto iá llevar á cabo su empeño, 6 sea, 
á descubrir [el origen del mal y á extir-
¡parlc de raíz . (Aplausos.) 
Más actos de insubordiuac ión . 
PARIS 22. 
Telegraf ían do Orleáus , que en los co-
medores de algunos cuarteles de Ar t i l le r ía 
y Gaiballería, se San lanzado mueras á la 
ley de los tres años, y vivas ¡á l a " alasse". 
Han sido arrestados y coniducidos a l ca-
labozo cuatro soldados artilleros, á quie-
nes al ser registrados, les fueron hallados 
folletos antimilitaristas. 
Tamibién de Roder vienen noticias gira-
ves. Anoche, uu grupo de doscientos sol-
dados, pertenecientes a l 122 r^gimaeuto 
de Infan te r ía , bajaron provistos de sus 
armas al patio del cuartel, llamados por to-
ques de clarín y tambor, para intentar ur.a 
manifestación contra la prórroga de la nerma-
ueucia en filas. 
Merced á las disposiciones enérgicas de 
los jefes, l a manifestación no salió del cuar-
tel. , . : • 
^ a n S P . R l E P a R l S I E N 
¡ V a l i e n t e s i n i c i a t i v a s 
tienen 
a lgunos alcaldes! 
Para acabar con la época del terror su-
fragista, el alcalde de Nueva York ha te-
nido una idea genial, pero f ay l irreali-
zable COMO lautas otras ideas geniales. 
Propone sencillamente el ingenioso al-
calde casar á todas sufragistas. Ksh-
ma el ingenuo que una mu jer casarla, que 
l'u m que entretenerse en cuidar á los n i -
ños, en lavarlos y vestirlos, andará esca-
sa dé tiempo y de humor para dedicarse 
al deporte de incendiar castillos ó dar 
conferencias exiplosivas. 
La idea es admirable ¿quién lo duda? 
Casarlas... pero ¿con quiénes, 6 mejor 
dicho, contra quiénes? ¿Habrá múchós 
hombres dispuestos á casarse con ar-
pias que, á lo mejor, á la hora de gui-
sar la cena, dirán á los pacientes: "Es-, 
perád un poco, que vamos á dar bola al 
perro del pres-idente f,. Estadísticas que 
no mienten, nos dicen que el número de 
niñas casaderas y de mesas viejas pasa 
d( un millón en Londres. ¿Dónde en-
contrar mariclilos para, tantas.' 
No; la idea del susodicho alcalde es 
irrealizable lo mismo en Nueva Yorh 
que en Londres. 
Además, si ya Vargas Foncc exclama-
maba aterrado en su tiempo: 
¡Antes que Idloeta, m i toro jiaa-aineño! 
¡Quién no preferir la un vestiglo: un 
trasgo, un endriago, á esas sufragistas 
doctísimas y espeluznantes, cargadas de 
bombas y discursos que estallan con es-
trago f 
E n f i n , ¿qué iba á pasar aquí si todas 
las sufragistas se casaban y llenaban el 
-mundo de una progenie todavía más te-
rrible que las madres? 
No, señor alcalde de Nueva York; 
que ninguna se case es lo que debe pro-
ponerse, á ver si se acaba la casta en la 
detonante generación actual. 
ECHAUUÍ 
París , 20-5-13. 
7 7 
POR T E L E G R A F O 
Después del ac t íden te . 
MARSELLA 22. 
(Se euntíniia pienaonente el desgracia-
do accidente ocia¡rrido al "Senegal", de 
la Compañía de Mensajerías Marítimas. 
A l salir del puerto de Smirna y no 
obstante marcihar el buque por entre las 
(boyas que indicaban el buen camino, 
tropezó con una mina explosiva y ésta 
destrozó al buque. 
EsteTKfse ínuidió, pero la vía de a-guá 
que sobre la quilla se abrió y otras ave-
rías grandes le pus ieron 'á punto de zo-
zdbíi'ar, pudiendo, sin embargo, ser con-
ducido ¡hasta la playa, donde encalló. 
A eonseeueneiai del saiceso resñlfáron 
5 muertos y 6 heridos. La corresponden-
cia que el buque conducía quedó intacta. 
E l "Senegal" era uno de los barcos 
más antiguos de la 'Compañía. Tenía 75 
hombres de tripulación y estaba manda-
do por el capitán Leregue. 
Zarpó de este puerto el ¡día 15 del co-
rriente con rumbo á Ñapóles, Pireo y 
Smirna, conduciendo correo y pasajeros. 
— -
La huelga agrícola 
—o— 
POp T E L E G R A F O 
BABCEJJOXA 22-
Se reciben noticias de VÜasar Ide 
Mar, dando cuenta de varios inciden-
tes béurr idós entre agricultores asocia-
dos y no asociados, incidentes que con-
t inúan repit iéndose, no obstante haber 
quedado solucionada la huelga agr í -
cola. 
Varios obreros no asociados se d i r i -
gían á su trabajo y al llegar á un cam-
po viéronse agredidos é palos y pedra-
das por un grupo de asociados. Enta-
blóse entre unos y otros una verdadera 
batalla campal, de la que resultaron 
con heridas graves varios obreros no 
asociados. 
Tuvo que intervenir la Guardia c iv i l , 
deteniendo, á dos de los agresores. A 
los demás, que lograron escapar, se les 
persigue. 
0 ^ — . 
POR T E L E G R A F O 
Cesticmo para proceder contrn los auto-
res del liocho. 
VALENCIA 22 '^ZIÓ 
Coiuumcau d<; Tabomu.s Blanqüer" ¿ o * 
aqu.-lla iglesia parroiquiai % t u l ñ a T ^ 
yor era da concurrencia do fi«iJ¡ " , m • 
tos raUgipsos, .que ^ W ¿ x r S ' ^ aC' 
t i r o do Ja festiviidad del día . •1- m0 ' 
é W ^ violenta, v ^ Á ^ 1 " ™ 
íruionto alaruia. '""^"do la consi-
Xo ocurrieron dcssrariHs nrtr 
doro milagro, núes la n t , r10^uu 
Produjo t ^ r i ^ . V îŜ 116 86 
-S^ cree .quo so ^ 4 ^ ° ^ ' f o . 
ilocado ,por los ^mz-ntos L̂̂ T110' C0' 
d - i n c i r la hermosa fi^ S ^ i ^ l ^ • 
ba. No lo ' co i a s^ i i e imi > , 1- se; cetebra-• 
-Las a ¡ u t o r ! á a d e ^ . . h á c € ^ , " ^ ; í ^ ' • ' 
a.vensua.r quiénes toétok''^^ * '**™ 
^ ^ Proceder ^ U s 1 0 ^ de l ' 
En eumpimiiento á lo dispuesto cu la 
Eeali orden del Ministerio de la Gober-
nación, fecha de ayer, se ammeia la pro-
visión, mediante examen, de cien plazas 
do aspirantes del Cuerpo de Seguridad 
en las provincias donde existen vacantes 
y no haya personal en expectación de 
destino, los cuales tendrán derecho á 
ocupar las vacantes con sueldo que exis-
tan, el día que terminen los exámenes y 
las que se produzcan en lo sucesivo. 
".iSólo serán admitidos á examen, pre-
vio reconocimiento físico, los licenciados 
y retirados de la Guardia civi l , de Cara-
bineros y del Ejército, mayores de vein-
t i t rés y.ños, sin exceder de cuarenta y 
einco los dos tprimrros y de cuarenta los 
últimos y no tengan antecedentes pena-
les. 
Las solicitudes se presentárau en el 
Registro de la Dirección general de Se-
guridad hasta el día 5 de Junio próximo. 
Por la Dirección se pedirá á las pro-
vincias en .que residan los interesados in-
formes respecto á, la conducta y antece-
dentes de los mismos. • 
A ú instancia se acompañará copia de 
la- licencia mil i tar del solicitante, autori- ' 
2$¡M por ur-Cndiisario'ds Guerra,''csrti-' 
ñeando de. no téner aníecedentss' nena--
les, expedido por la Dirección general de 
Prisiones y todas las solicitudes con los 
documentos, inforaies que se estimen 
convenientes, certificado de reconocimien-
to médico y ejercicio de examen, con 
acta de calificación individual, firmado 
por el Tribunal examinador, serán some-
tidas á Ta consideración de la Junta á 
que se refiere el artículo 6.° de la ley de 
27 de Febrero de 1908, la cual resolverá 
sin apelación si se admite ó - no al as-
pirante, publicándose en la Gacela la rc-
iación de los admitidos. 
E l examen se contraerá á la prueba de 
lectura, escritura y conocimiento de los 
vigentes Reglamentos del servicio del 
Cuerpo de Seguridad. 
Lia calificación se (hará en el acto? pu-
diondo atribuir cada exattpinador hasta 
cinco puntos por cada una de las tres 
preguntas á que se contrac el examen y 
roquiriéndose seis para La aprobación de 
cada una de ellas. 
VA Tribiinal se constituim en da forma 
que determiná la Real orden fecha, 14 de 
Marzo do 1911, y la Dirección podrá .au-
torizar el examen del solicitante ou la 
capital tic la provincia, donde resida, si 
en ella hay organizado ol Cuerpo (lo Se-
guridad, 
Se admiten esquelas en la imprenta de cs-
te periódico. Libertad, 81, hasta las toes 
de Ta madrugada. 
m i l e s 
—o— 
POR T E L E G R A F O 
BARCELONA 22, 
En Granollei's. varios albañiles que 
se hallan en huelga, acometieron ó un 
grupo de trabajadores "esquirols", que 
so hallaban almorzando durante el dos-
canso del medio día 
Uno de olios fué herido gravemente 
de arma do fuego. 
:¿*4-
i« l e p e i * iispia k tiras 
En la mañana do ayer se desarrolló 
un sangriento suceso ou un tupi esta-
blecido ou la callo de ••San 'Mi liún, núme-
ro 1, y .del cual es dueño D . Migniel Var-
gas, do treinta años. 
Parece ser que entre esto señor y un 
ex dependiente suyo llamado Eranfisco 
Kamos .Jordán mediaban ciertos rosonti-
tnlientos, los que fueron la causa de que 
D. Miguel despidiera de su servicio á 
Francisco. 
En este estado las cosas, presentóse 
ayer mañana en el establecimiento cita-
do el referido dependiente, no guiándole 
otro propósito que el de reclamar al que 
fué su amo cierta cantidad que, por lo 
visto, le adeudaba. 
Esto fué origen de 'iin-. entre anibos 
mediara una acalorada disputa que, poco 
á poco, fué tomando verdadera reyerta. 
A tal extremo llegaron las cosas que 
Francisco, ya fuera de sí, sacó un revol-
ver y, á boca de jarro, disparó tres tiros 
sobre D. Miguel, el que hubo de resiütar 
herido en el ¡brazo derecho y en la región 
eseapulair. 
En el mismo momento se avalanzaron 
sobre el agresor varias personas que ha-
bía en el tupi, las que lograron contener 
á Francisco, al que poco después detuvo 
una pareja de seguridad, 
A l herido se le condujo á la imnodia-
ta Casa do Socorro, donde los médicos 
do guardia.Te practicaron la primera 
cura. En seguida llegó ol Juzgado, que 
se apresuró |á tomar ¡declaración á don 
Miguel Vargas. 
iSegún manifestó éste, él y su depen-
diente eran antiguos conocidos, habiendo 
estado juntos'en América. 
i 
—o— 
En el láiíeo. 
ÓBÍEiiSB 22. 21,45. 
E n el sa lón del Liceo s é . celebrado la 
"fiesta idea Madrigal", que {5residió la esr 
icrdtcñ'a .doña Sofía Casanoca, •leyeud'o 3a 
¡poesía ' ' B l madrigal rimado", que le A-alió 
imndhos aplausos. 
Los Sres, González Malo y García Mar-
t í ipronunciaron edocueoites ddscrursos, y a l 
fiuall leyeron madrigales ol'ásteos-rom'á.Titi-
oos, hiter,pretí;«Klope ivarios madrigales' 
sinfióDiioos. 
• L a fiesta rosuHó aniuy iiíoaültá. 
L a fiesta del "< laver . 
V A L E N C I A 22.21,50. 
..V benefioio de 'la Asociación valomciana 
ide Oaridad, se ha celebrado boy la fiesta 
del clarad, ipostulaaido por las calles aeño-
iritas ¡de la ¡buena soededad, artistas de los 
teatros y hfuertanas. 
Se Iban vendido millares 'de cías eles, y 
'calcúlase que lo recandado asciende á m á s 
de 4,000 duros. ' '"''Mü'.?'''̂ ^ 
Un Lucéuddo. 
(ÍASTELLOiV 2.2, 22,15. 
Da la wisa rime en l a calle Majo1' de 
esta capitaíl ¡habita ol ipagador do Obras 
•púbrticaia D. Mariano Trola., se ba ^loclarado 
aun incendio. 
Milagrosument'' ;)udie.ron ponerse en 
salvo los liiniqaiiliuos de la finca, que ,bu'b.ie-
ron de salir iá la calle utiilteanido los bal -
cones. 
Las ¡pérdidas materiales se evalúan en 
5.000 pesetas, babiéndose quemado ropas 
y documentos. 
El siniestro fué catsuaL | 
Moros agresores. 
' GE UTA 22. 22,30, 
l í a i'allecido en el boapiial el cabo de la 
Guardia civi l , -que, yendo a.yer con algu¡nos 
Piuandias del bemimér i to Instituto, por la 
carretera de Tet:uá.n, fué atacado por va-
rios moros. 
Hoy ban sido conducidos á esta plaza 
dos .moros, á quienes se supone autores 
de la agres ión . 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
y p a c i u e t e r o s 
. Regamos, á nsestros .favoreeoderes qn@ no 
¿e bafieri a l cor r íoc tó 'en e l . m g o de- sus 
saseripciones que, para faci l í^tr l a . burila 
marcha de la adra ic is t rac ión del périódioo 
tengan l a bondad de remitirnos f-í impOTte 
•le sus descubiertos» 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
BODA 
J S * ^ W ^ u d a de la Concepción, se ^ 
yenfteado tta boda de la señori ta K a 
Luisa Alvarado. hija del ex mmást ro ¿ n 
Juan, icotn e Sr. D. Maimel Aguirre ^ 
Cárecr secretarlo de ¡Embajada, La hoda 
ae celelbjTó eu famlLlla, por el luto de la ¿ 
anáüa ld:cl noviio. 
E N K L PALACIO DK MOYOS 
Anwche celebróse en e l palacio d« ' M 
señora marquesa viuda de Hoyos, el (ha,, 
quete .dado en honor (de SS, A A . los Imfan 
tes Doña Isabel, Doña Beatriz, Don Alírm' 
so y Don Luis de Orleáns, 
Los deonlás icomiensailes fueron ea presi 
dente del Consejo de iministros y la comdel 
sa die R'oimanones; Jos emibajadores de 
Alemania; las imíirq.uesas de Zoimoza v 
Squilucho: üa condesa de Casa Valencia'-
señora viuda do Ruata; señor i tas de Alca» 
M Gailiauo y B e r r á n die Lis ; ilos mafqueI 
ses ido la Torrecilla, de la Roouana^y *1 
NedTos, y Jos Sres, Osma, Caro, Moreno 
Abolla y Escalera. 
L A "UNION DE DAMAS" 
Antes ayer, como mlérodles, celehróse 
•la función de moda, organizada con flaes 
benéficos por lia "Unión de Damas Espa-
ñoíías". 
La concurrencia fué tam selecta y ¿U» 
morosa como da que asistió á Jas añterlo-
reís funciones. 
NACBUBNTO 
Con toda felicidad ha dado á luz mna 




De regreso do Zaragoza, han llegal3í> §, 
Madrid las marquesas do Squilache y dé 
la Mina; condesa de Vía Manuel; marque-
sea de Torrelaguna; señora do Mora y se-
ñor i ta de Oñati-. 
—iTauíbiéu han llegado á Machid, de Pa-
rís, dos• unanquesas de PPidiaU; do Bilbao, 
•el condio de Aresti; de Huelva, el Sf; Ra-
anírez de Arellano, y de Cdilaíiparra-, HIOQ 
Eüequiel Ordóñoz. 
L a señora codesa viuda de Retanero, 
iba imarehado á Cáceres; á Graznada, Ha se-
ñoira viuda de J iménez de la-Serna, y § 
Par í s , los Sres. de Lázaro y D. Teófilo 
Manzano. 
ANIVERSARIO 
Mañana se cumple el primer aniversaria 
dol fallecimiento de la señora doña PatrooiniQ 
Axó y González de Mendoza de Collantes. 
Todas las misas que se celebren mañat« 
24, en la Real iglesia del Buen "Suceso, asi 
como el manifiesto, hasta las doce, y las qu« 
se digan el d ía 26 en la iglesia del Santísimo 
Corpus Christi (vulgo Carboneras), serán 
aplicadas por el alma de 3a finada. 
A Bu viudo, D. Emilio Collantes, reite-
ramos con tal motivo nuestro pésame. 
La hija de Fepper 
POR TELEGRAFO 
PARIS 22', 
Paz Pér rer , la hija abandonada «por fli 
tristemente célebre Francisco ¡Ferré! 
Guardia, acaba de fallecer en Bontai* 
nebleau. Ha muerto esa desventurada 
como había vivido, abandonáda ¡de" tbáq • 
aañtparo. tpaternail, jpaies el inductor jde lg^: 
Semana Roja .dé Barcelona t u v o buea 
cuidiado en su testamento de excluir é 
sus 'hijos de toda (participación en sus 
bienes. 
D £ B E R L I N 
POR TELEGRAFO 
Los invitados lleg-an. 
B E R L I N 22. 
A las once y treinta y tres de la ma-
ñana llegó el tren que conducía al Zar 
de Rusia. 
La estación y los alrededores estaban 
-vigiladÍRnnos. 
B l Zar vestía 'iiniíorme de la Giuardia 
Prusiana, 
Esperaban en los undenes el Kaiser^ 
el Kronjprintz y el Rey de Inglatera. El 
Kaiser vert ía uniforme de la Guardia 
¿usa. 
Los dos Soberanos ste abrazan estre-
chamente. 
En u n carruaje de Palacio recorrie-
r o n el Kaiser y e l Zar el camino dbsdfc 
la estación. 
En coches que seguían á ésto ibat 
los Príncipes, el personal de la Emba* 
jaida rusa, e l . séquito del Zar y otras 
personalidades oficiales. 
También ha llegado el Príncipe En-
r ique de Ba viera y la gran Duquesa d< 
Badén. 
: 
XDIB T t O l s / L A 
POR T E L E G R A F O 
Noticias. 
ROMA 22. k 
El Cardonal Ferrata ha tomado po-
sesión do la Basílica de San Juan d< 
Letrián, como arcipreste que es de Is 
misma. .•¿'"•kl 
— E l general Vicencio Gerión irá if 
relevar ai general Ragoci en el mande 
de la Tripolitania. 
Pá ja ros de cuenta» 
Bl agente de la l ínea de Cáceres ba. det« 
nido en el tren que venía hacia Madrid á, do 
conocidos timadores, llamados Frardsco IW 
drí&uez "el Manrique" y José María Espósiti 
"el Hospiciano". 
Ambos serán puestos á disposioión del juz 
gado.. 
Las criadas que roban. 
D. Francisco Marchante, dueño de una foo 
da de la caUe del, Desengaño, ¡ha fienunc^d' 
que UL« criada suya, llamada Gregori'a Fer 
nándoz, le había sustraído un reloj de piat^ 
dos mantonesy otras varias prendas, 
XJn robo. 
El tenedor de liibros de la FundiiGión Tlp» 
SráSca establecida en..la caUe.del General. AJ 
vaíez Castro; Ddan. .8,.D. Lorenzo Sánchez fe 
re^ encontrvS violentada al 
Tfá&i ie&pi<¿i.6, ¿o taxdo la falta do «8 .pose 
¿os ladrones,', que no. ba^i podido ^ v ^ J 
tnrados, créese que entraron por u n boqtt«a 
abierto en la pared 
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Comentarios. 
r 0i Congreso se decía ayer tardo 
e\ Sr Co'bián visitó aiyei- al cornte de 
¡ L j i o n e s en su domicilio permane-
c i d o Jiablando ambos largo tiempo. 
Entre Jos comentaristas liabitinales del 
tóu dé conferencias se trataba de la ac-
fínd del Sr. Gasset, á quien se da por se-
nro ministro de Fomento, y se decía que 
n diputado de la minoría rapublioana y 
So ldé la carlista se proponían bacotfle 
pro^uutas lapenas tengan ocasión 
^ d i s c u t i r la crisis, de los que no po-
M escapar gallardamente el constante 
postro de Fommto. 
¿Que no sale Barroso? 
Scs lian asegurado que el Sr, Barroso 
fáóiiiho á varios de sus amigos que él no 
ienaíi. abandonar ni d imi t i r la oairtera de 
Gra,.ia y Justicia. 
parece sor qne esta decisión Ja ha to-
^ . , ,1 , , él sr. Barroso después de la confe-
i-cinrii' t^"'r|,:> eon el ^ García 
Seto, el cual pan-ece que k; aconseja que 
no dimita :porq u.- él esta íilhora donde es-
taba el año pasado, y en todo caso no es 
e] que debe salir del Gobierno sino el se-
gor Gasset el qne d'ebe albstonorso de m-
trar. 
E l día de Romanones. 
[/ya periodistas no pudieron en todo el 
día de ayer ver a l jefe del. Gobierno, qne 
por otra parte tamlpoco estuvo en su dcs-
jacho oficial. 
A (los.reportei-s se Íes dijo que el pve-
¿iidente li'abía cóaiferenciado por la m a ñ a -
na, con. el Sr. .Gasset, a s e g n r á n d j n u e 
éste jurará-mafiania. el/cargo de ministro 
de Fomento como resultado de su. entre-
nsta con el conde de Romanones. 
El Sr. Gasset pasó la tarde fuera de 
Madrid y lo misuno el jefe del Gobierno, 
según manifestaron en su domicilio, á 
donde durante la tarde fueron á pregan-
tao* por él algunos periodistas. 
El Sr. Polo, 
'El ihmes, primer día dv. sesi<>u en la 
Oámara, cc{men23ará en el Senado el le-
íate político, explanando su anunciada 
interpelación sobre el decreto del Cateeis-
mo el Sr. Polo y Peyrolón. 
Montero y Romanones. 
Los señores Romanones y Montero 
Ríos celebraron ayer una conferencia de 
larga duración, conviniendo en que el 
Gobierno no ha rá cuestión de Gabinete 
la aprobación del proyecto de Manco-
munidades en el Senado. Por lo menos 
así se dice. 
C Í P A Í T I B E R I C ^ ^ 
Alcalá, 128, Madrid. 
Arfehrapía; • TiOHgiosa guí ovo, 'iplata,. .plata * 
i b é l ú c a d o r a d q . _ ^ - . _ . . , ... .. ... 
MoTlmientb de personal. 
Han sido ascendidos: 
A oficiales primeros D. Juan Fr ías Bou-
xa, de Vaüadolid, y D. Manuel Navarro Gar-
cía, de Córdoba. 
A oficial cuarto D. Miguel Fuxet Galiar-
do. en situación do licencia ilimitada. 
Han sido trasladados los siguientes ofi-
ciales de quinta clase: 
D. Carlos Bataller Espinosa, de Barcelo-
na á Algcmesí; D. Juan Ferrer Aguilera, de 
Marquina á Bilbao; D. José Orellana Gutié-
"ei;, de Coruña á Corcubión; D. Jesús Cla-
- vijo Martínez,_de Biíbao á Marquina. 
Se ha, concedido licencia ilimitada al ofi-
cial ouarto do Orense, D. Andrés Bel trán 
Barroso, y al oficial quinto de Yillarreal, 
D- Vicente Bayarri Cervera. • 
Ha sido jubilado, por cumplir la edad re-
^amontaria, el jóle de Negociado de se-
sumia clase, subinspector de la tercera re-
S^n, D. ITIÍX Duran. 
'•"«•ales para Estafetas. 
, *''n' •[a .ÍJireit.-íún general han sido aeep-
b i ' ' ^ í)rol)üf!Íciont-'s para alquiler de 
'ocales eon destino al servicio de Correos, 
p^las siguientes estafetas: 
r^uentesaúco (Zamora), Villajoyosa ( A l i -
aiií'). Lebrija (Sevilla), Laredo (Santan-
m l ' ^er3a <M;'l!ae";i^ Luccna, del Cid (Cas-
M T> M"RU ^V:!k;I1cia), Aledinaceli (So-
g í . - P o t e s - (Santander)",- Frechilla de Cam-
J,"6 ^al0"cia), Chiva (Valencia). Garrovi-SCfcrGS)' Aíhama (Murcia) , Puen teá -
(Pontevedra), Dalias (Almer ía ) , Muía 
>iurcla)i yan Iloque (Cádiz)> Hivadavia 
rense), Dolores (Alicante), Albarracín 
vJerue.') y Burriana (Castellón). 
WpBmOB Y DESTINOS 
Setos-1" 01 Rey lirmó ayer los l u i e n t e s de-
^ otobi-ando gubernador mil i tar de Mallor-
^ general de división D. Enrique Brualla. 
de h t E ^bdirecto"- tíe Remonta al general 
^ a d a ü . Antonio de Sousa. 
•genoi-M soberuador mil i tar de Figuera^ a l 
M de brisada D. Julidu Feruludez Or-
'̂¡éíJtí! s-;!,]eral de í a segunda brigada de 
Honi, dlvistáu al general D. Fernando 
.fobtír°ador miUtar del Ferrol al 
4* brigada l ) . Julio Molo 
dé, i !? general la primera brigada de 
cisco G a r S ^ división al genera'1 D- Fra11-
^ ^ t ^ 1 ^ ? llUe el S«neral de división 
d9 reseca ín donaález Pa6e & ] * sección 
vislónrán¡CV5eÜ(io a l ^P1^0 general de d l -
Goimif; generales de brigada D. Federico 
AgUHín n er0' D- PÍ0 Est«bau Roa, don 
^Ila^ r,0?'1'^^1' o n d e de Aguilar de Ines-
— I d ^ a<luIu Cari*asco y D. José Mora. 
Ios coro?/1 empleo de general de brigada & 
^ D Tií « e Inf'iutería D. Francisco Cos-
^ y D P Sanchez Sandino. D. César A^re-
^orén^r^ando Carrera; al de Carabineros 
^ D T ni ^ f rc ía del Woral, Y al de Caballe-
—sh . • Marche.ssl. 
n "í13^0 4 los coroneles de Infau-
''«i-ico Giméíle2 Pajarero y D. • 
• ^ • ^ t o ííf^^6 para ,eI ma-ado .d^- re-" 
^ b T i ° J f A R 6 ? ' Dtím- I . " y-segunda i ó e ^ 
- á o r ^ . r l a ^^da^brigada"ia'e-"€a-
í ^ 0 3a sran c r ^ de San Her . ' ^ M Í T ^ J ^ seoerales de brigada---doñ-
m a r q u é s de VilkL:: ., >. Arturo IMaz 
Ordóñez. 
—Concediendo el mando del noveno De-
posito do Calba-llería a l coronel D. JuOdáu 
Pérez y de Líoima. 
-—Idem ¡efl mando de la Camandancia de 
la -GoiaírdlEt otvll de Valencia al teniente 
icoTOiiel del Cmorpo D. J e s ú s Cejudo. 
—Idem el mando de la octava y nove-
na SuibflnspecK'iioines de Carabineros á los 
coroneles D. Mamiel Ubeda y D. Félix 
García Fe rnández de Mesa, respectivamen-
te, y el d;e las Comandancias de Barcelona 
y (i-erona á Jos tenientes icoroneles don 
.losé SaJlavera y IX Enrique Belza, resipec-
tlvamente. 
—Idem el mando de la Comandancia de 
tropas de Initeudencla de la Comandancia 
general de Ceuta ai subintendente de se-
gunda D. José Madariaga Castro. 
t L ( iAITERO « H A ' C R H A M P A ! 
GNE q ue m á s se 
r e n d e en E s p a ñ a y e l É x l r a u j e r o . ! 
E l robo 
POR T E L E G R A F 8 
Pareció oí autor. 
PARIS 22. 
Xoík-ias de Saja Quintm <Jieen que 
la Gendarmería lia encontrado en l a 
fpmfa de íésigiiy el autom'ovil robado 
anteayer, y en él cual se verificó l a 
agresión, al ingeniero de la casa cons-
1 raetora. 
El autor de la sustracción. D a v i -
gt ion. acompañado .de una mujer, esta-
ba dentro del edificio, y al apercibirse 
de que éra buscado y de que estaba á 
I-unto dé raer en manos de sus perse-
gujidóres, liuyó al ca aip -. por una de las 
puertas secündari^s de la casa. 
Los agentes, que se percataron de esta 
fuga, eorrieroh tras D a v i g j i o n y reci-
bieron dos disparos que éste hizo con 
un revólver, y que. a i o r í unadamente, 
rió (.-.ausaron d a ñ o . 
I n vecino de la p o b l a c i ó n , enterado 
de Jo que o c u r r í a , s acó o t r a arma de 
fuego y d i s p a r ó á su vez con t ra el la-
drón, que eaytó a l suelo. Entonces los 
agentes se apoderaron de él. 
T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
La Sala primera del Supremo ha fallado 
el recurso de casación por Infracción de 
ley interpuesto á nombre de una Sociedad 
mercantil de Barbastro, en píeito sobre in -
demnización de daños y perjuicios. 
Los antecedentes del asunto ya los rela-
tamos sucintamente al dar cuenta de la ce-
lebración de la vista, en la que informaron 
como letrados recurrente y recurrido, res-
mo letrados recurrente y recurrido, res-
pectivamente, los Sres. Royo Villanova y 
Hernando do Larramendi. 
La sentencia na sido de acuerde en abso-
luto con las alegaciones elocuentemente de-. 
. diicidas t p r D. Luis Hernando de Larra-
tnoñdi, en pro del fallo de la AoíHencia. 
-Eí notable íetrado ha obtenido un nuevo 
triunfo forense que añadir á los muchos que 
tiene logrados en el brillante ejercicio de la 
profesión. 
Desestero. 
Hoy y m a ñ a n a no se celebrarán vistas 
en la Audiencia y Supremo, por haberse 
destinado dichos días al desestero. 
Instrucciones á los fiscales. 
E l fiscal del Supremo ha reiterado las se-
veras instrucciones dadas á sus subórdina-
dos para que no demoren el despacho de 
los asuntos, y ejerzan una constante inspec-
ción en la marcha procesal' de los mismos 
para evitar esas lentitudes de tramitación 
que con frecuencia asemejan el funciona-
mieijto de la administración de justicia al 
tardo y pausadísimo caminar de la tortuga. 
Con respecto á los fiscales municipales á 
quienes reunió en su despacho, las órdenes 
han sido amplias y enérgicas. 
Las muchas quejas y denuncias que se 
han formulado sobre irregulai-idades y co-
rruptelas en el procedimiento que para en-
juiciar se ha venido siguiendo en algunos 
juzgados municipales, han motivado la re-
comendación que oí fiscal del Supremo ha 
hecho á los subordinados que sirven en ta-
les organismos para que velen por el cum-
plimiento estricto de las leyes en todos los 
t rámites procesales de aquella jurisdicción. 
Éstas disposiciones han de producir segu-
ramente excelentes efectos en orden á la 
buena marcha de la administración de jus-
ticia. 
— 
TOROS Y T O R E R O S 
Viernes 23 de Mayo de 1913. 
Hemos recibido un folleto titulado "Por la 
Fe católica en el Arzobispado do Granada", 
que contiene una hermosa Pastoral del ilus-
tre Prelado grainadino con motivo de su v i -
sita á. Santafé y la comunicación que dirigió 
al presidente del Consejo de Ministros pro-
testando de la publicación del decreto del ca-
tecismo. 
En el primer documento escrito con la 
brlllantezz y uncln características en. el Ar-
zobispo de Granada, refiere la gratísima im-
preaión que recibió en su visita Pastoral á 
Santafé, la antigua ciudad, llave de Granada, 
cuyas murallas ostontan las balas de piedra 
leñzadas por las baterías de ios Eeyes Ca-
tólicos. 
En el segundo documento hace el insig-
ne Preado atinadísimas y saolas observacio-
nes acerca dé) malhadado documento que so-
bre la enseñanza del |cateclsmo ha dictado 
el Gobierno, sin atender á la protesta unáni-
me do la opinión católica del país. 
El notable folleto debe ser ietdO por todos 
los católicos. 
Católico de Sao José 
Sabido es. que hace maiohos años, esta 
importante miasa coral, gióéa de verdadera 
estimación en el público, por los éxitos quo 
alcanzó en Niza, Madrid, Lugo y Falencia. 
En la actualidad se 3 i a l l a dir igido por el 
.conocido maestro compositor D. Rafael Ca-
lloso, quien deseando dar mayor impulso y 
brillantez á esta ar t í s t ica asociación, hace 
un llamamiento (general á toda persona 
amante de -la m ú s i c a para que acuda á las 
clases de solfeo y vocal, que de nueve á 
diez y de diez & ornee respectivamonite, los 
lunes- miércoles y viernes, tiene estableci-
das en su domicilio social, Costanilla de 
San Andrés , número 7 . advirtiendo que, el 
ingreso en estas clases es campletaanente 
"-gratuito'7, como .asimismo la enseñanza 
que en ella ¿e prodiga. 
Para primera comunión 
•'•M«a;aUaái-<ir»íi(as- y ^jávdcicaarios finotr. Ob-
jetos réWgiiosós 'de • metal. - ; • ; " . 
• PRECIOS DE FABRICA . 
J í » ^ ? * " : 18, PELIGB08. 18. 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
E N M A D R I D 
Mazzantinifo, Manolete y Rodolfo Gaona. 
Toros de Aleas. 
Uu buen amigo idiee siempre que for-
zosamente ha de hacer alguna cosa que 
le disgusta: "Bien, bien, los malos tra-
gos hay que pasarlos pronto'-. Y mi 
hombre cierra los ojos, hace una extra-
ña mueca como si se bebiera una des-
agradable pócima y garraspea final-
mente, queriéndose quitar el mal sabor 
de boca. 
Pues lo mismo precisamente que á 
mi buen amigo le sucede á este servi-
dor de ustedes con la corridita úe esta 
tarde. 
íMazzant ini tp , Manolete y Gaona? 
Los malos tragos hay que pasarlos 
pronto. Así es que dejémosnos de pre-
liminares y vamos derecho al toro, con 
la sana intención de dar un " g o l i " á 
la media vuelta que acabe pronto con 
esta once dé abono de estos infelices 
tiempos de Don Julianón. 
A l grano. 
PRIMERO 
A.tiende por "Rubito^ y es colorao. 
V como no es incompatible el color con 
los piioti.'s. este torito del socio Aleas, 
los lleva en abundancia y bien coloca-
dos, uno á cada lado, para evitar ven-
ta j illas ie los hombres de la "trenza" 
rizada. 
He salida arremete á Barajas y á 
poco si le hace copo y lo mete en. la en-
fermería, por jugar á los prohibidos. 
En seguiditá el niño del barrio do Po-
zas, cotilo llaman sus cronistas al señor 
Tomás el Mazzantinito, torea con. ner-
viosidades de -pinreles" y no le aplau-
dimos en castigo. 
Cuatro varas, cuatro Volteretas y 
cuatro caballos difuntos en el primer 
turno. El toro poderoso y certero. 
Los matadores en su punto. Sin arri-
marse mudio, que por algo ganan poco 
y sólo tienen seis corridas al año. 
En banderillas está valentón Chiqui-
to de Madrid, pero desgraciadillo. 
E l jacarandoso Sr. Alarcón encuita 
unos falsetes de bordón y prima como 
en sus buenos tiempos de juventud ale-
gre, dicharachera y guasona. 
Y " a s í n " somos nosotros. Genio, mu-
cho genio, y aquí y allí y en todos los la-
dos, sólo ¡hemos de hacer aquello que 
queremos. ¿Imposiciones? ¡Anda y que 
las sufra Romanones, que lo que es nos-
otros: como no, morena! 
¿Qué quiere el público? Un torero 
valiente. ¿ Qué pide el toro ? Un diestro 
que se le acerque y le desengañe con 
la muletilla. Pues, no nos da la gana, 
j ^ a ! Y . el que lo .qiiiera que lo tome y 
el . que hV que ..se á j a n t e "Ó qué."se" 
"vaya" de la Plaza, que nosotros no 
tenemos prisa, ¿verdad, hijo, Tomasito? 
Un mandoble barrenando, delantero 
y dte travesía y una corta delanterilla 
y recta acaban con la vida de "Rubito". 
Y mientras la gente chilla, D . Tomás 
Alarcón váse al estribo murmurando 
aquello del Don Juan: 
"Por donde quiera que voy 
va el escándalo conmigo". 
SEGUNDO 
ü n "Piñonero", colorado—de alguna 
insolación sin duda—con menos carnece-
rías que el anterior y con sus pitoncitos 
agresivos. 
Miañólo Rodríguez, más conocido por 
el remoquete de Manolete, da unas ve-
rónicas y un recortito final, haciendo el 
hombre más esfuerzos que si estuviera 
disputándose un campeonato de greeo-
romanas coñ el formidable Ochoa. 
¿Tanto pesa el capote, compadre" 
E l toro cumiiple bien en el primer ter-
cio, acometiendo cinco veces á los monta-
dos y deshaciendo dos potros. , 
E n los quites soüaanente Gaonilla está 
i iK - id i to . toreando suavomente como hay 
q ue haeerlo y como lo hacen los buenos. 
Ccrrajillas coloca un buen par de 
primera intención y otro vulgar de se-
gundas, lo que quiere decir que á 
"prez" y seguimos jugando. 
Del otro de las banderillas, como pa-
só á la historia, lo dejamos en el silen-
cio para no usurpar sus funciones á los 
historiadores. 
Manolete comienza su faena de mule-
ta bravo y con deseos de quedar bien. 
Se "ve" que el cordobés viene hoy dis-
puesto á jugársela , y se la juega en ca-
da pase, porque está muy cerca y no 
admite ayudas do nadie. 
"Claroeo" que no 'hay pases natura-
les y que no se corre la mano y que no 
se "marida" con la muleta. Pero ¡bah! , 
¡si eso ya no se ve n i en el "cinemató-
grafo"! 
ün buen pinchazo y una delantera y 
muerte del toro, y muchas palmas al 
torero... 
¿Pero no idecían ustedes que se to-
reaba " a s í n " y se mataba "asina"? 
¿Entonces, por qué, almas mías, eso 
de l a ovación? 
TERCERO 
. . .y color gana, porque este buen 
mozo que sueltan en tercer lugar es co-
lorao también, es "Garboso" de nom-
srordo—como que pesa más de bre, 
astillado el 
Nosotros nos conmovemos de los la-
mentosos mugidos de "Garboso" v , 
por unanimidad, se le condena al "tues-
ten ' afrentoso. Y Veguita y Chicorrito 
pasan mi l apuros y fatigas para poner 
con las ventajillas propias del caso, sie^ 
te palitos del ¡ p u m ! ¡ p n m ! y jvaya 
euforia"! 
Rodolfo Gaona torea eon justiücadfcis 
precauciones, pues el socio de los pitones 
está con mucho poder, manso y con no 
muy buenas "ideicas". 
Un pinchazo, sin apretar el torero; 
otro echándose hacia atrás—¿ traicione-
ro también?—el toro al ver llegar al to-
rero, otro con las mismas agravantes por 
parte del de los pitones y las mismas dis-
culpas para el matador* y otro ídem de 
lienzo. 
Toritos de Aleas... 
A la mar fui por naranjas, 
cosas que la mair no tiene 
que es lo mismo que pedir sangre brava 
á estos toros colmenareños que son gran-
des; pero... d buey .grande ¿verdad? 
Varios pinchazos, media en las cos-
til las; un aviso, un descabello... 
¿Decía usted que nos divertíamos? 
CUARTO 
"Pescador", castaño aldine^ro, laâ go 
de pitones y sacudido de carnes. Com-
parándole con él anterior es este comú-
Reto una buena oa'arjtei. E indudaMe-
inentc es por esto peâ  lo que la gente ini -
cia una protesta, que se acalla al poco 
rato. 
La lidia de este toro se lleva en medio 
de un horroroso lío. Todos los toreros se 
dan óirdenes unos á otros y nadie sabe 
n i lo que dice n i lo que hiaíy que hacer. 
"Esaborición". sosería, aburrimiento. 
—¿Toreros? 
Cuatro varas y una defunción caballar. 
En las quites... en otras corridas nos 
hemos divertido aigó en esta suerte, 
si no estoy equivocado ¿no? 
Bueno, pues en ésta como no estén 
divirtiéndose en la Bombilla, lo que es 
nosotros... ¡ni en conserva! 
Banderillas que te ponen, pues, Bo-
nifa y Leal y á matar. 
Mazzantinito sale provisto de los 
"trebejos-' de matar toros y se dirige 
á su adversario cantándole aquello de 
"ven pescador". 
Pero este "Pescador" de Colmenar 
Viejo no hace caso de Tomás n i dle sus 
dependientes y carrerita por este lado, 
carrerita por el otro, vamos pasando 
el tiempo y acercándonos á la hora del 
descanso, que buena falta les va á ha-
cer á éstos mátádorés de la Once eorri-
da del "desabono". .... . : 
La faena de muletilla es mala, ¡ pero 
la estocada! ¡ E n un 'brazuelo y atrave-
sada, para que no admita dudas su cla-
sificación ! 
Un descabello, y felicitaciones del 
Senado. ¿Y luego dice usted que no 
torea, D. Tomás? 
QUINTO 
"Prisionero^, retinto, carinegro, con 
sus aamas defensivas y buenas carneci-
tas. Unos movidísimos lances de Mano-
lete, un lío horroroso en todo el primer 
tercio, cinco varas y un caballo muerto. 
Mal banderilleadlo por los (hombres del 
cordobés, pasa el bicho a poder del se-
ñor Rodríguez, quien después de una 
brega desconfiadita y sosota dia media, 
estocada delantera, caída y atravesada, 
y descabella al segundo golpe. 
Ovación de guasa, petición de oreja y 
¡ el delirio del buen humor! 
¡ Guasonazos! 
SEXTO 
Y último, si no estoy equivocado. Es 
edlorao atiende por "Candilejo". 
Pri/mer tercio: cuatro varillas y sose-
r ía completa. 
Segundo tercio: tres malos pares de 
Arangiuito y Chicorrito, y 
Ultimo tercio: Una faena desconfiada 
y poco inteligente: un pineliíazo sallan-
do el estoque; media baja y atravesada; 
dos pinchazos sin liacer nada el torero ; 
casi media estocada algo oaidilla y un 
deseaibello. 
Pitos á Gaona. 
—o— 
Decía usted, Sr. Ecthevarría, que esta 
corrida era de abono. 
—¿Con que de abono, eh? 
DON SILVERIO 
treinta arrobas—y tiene 
pi tón del envite. 
¡Una hermosura de ejemplar! 
pero—¡ay, hijas de mi alma!—que 
todo es fachada y que á este "Garbo-
so-' no hay quien le haga pelear. 
—Tamíbién como estaba yo en los 
pra'dos—mugía "GaPbosito"—^honrando 
á mi ganadero que podía presentar'un 
toro rebosando salud y. de buen cora-
zón, para los ••'débiles". ¡Sacrifiqúese, 
-usted Y coina para esto! '¡Ay, Aleas, 
"amó ingrato, s i ló se no como .y nje que-, 
- do tísico para disgusto tuyo y - longe-
vidad de mi astada persona» 
En provincias. 
Servido te legráf ico 
E N VALENCIA 
Rogater ín , Punteret y Malla. 
VALENCIA 22. 
Con resultar entrada lia celebrado l a 
corrida ammeia-da para hoy. Se iMferon 
toros de Gamero Cívico, qiue cumplieron 
bien e á el primer teroio, no preseircia'nido 
granldes ddficu!ta/des en los restantes. 
Regater ín onató el primer toro de un 
buen ipincbazo, una estacada ladeada y u n 
descabello; y al cuarto, de tres pinchazos 
y luna deüantexa. Toneanldo oumplió. 
Malla fué cogido a l torear •de miuleta a l 
segundo toro, resultando ileso. Itepuesto 
idel susto, entra á bérla*, coíbrando una 
buenís ima estocada. (Orajción). 
A l iquinto bicho lie 'mandó al desolla-
dero de un volapié caído. Toreando y en 
banderillas, bien. 
Punteret estovo mal estoiqiueando el ter-
cer toro, recibiendo^ un aviso. En el resto 
cont inuó con Ja misma desgracia, aiondo 
avilsado d'Os veces. Muy bien toreando y en 
quites. 
E N BILBAO 
Torquito y Madrid. 
BILBAO 22. 
Los toros de Amador Garda üo ¡hicie-
ran o i á s que cumplir. . 
TorquiU) estuvo superior en el pr imero; 
ragaJla-r en el te roeró , y su^eriar é n -el 
. qiílnto, Eiéndo ovacionado repétlSas- veces. 
\ • Paco Máijilriid quedó buÉ¿ísdmaimente a l 
• estoquear sus t'ree torof!. .v régmlar - to -
reando. 
_ Ambos matadores lograron grankleü ova-
Ciones, por su arte y sus valent ías . 
La entrada, no fué m'ás que .mediana. 
EN SEVILLA 
Moreno, Fres y Vázquez I I . 
SEVILLA 22. 
Hl igauado do Villaáón, regular. 
Moreno da á su prámer bicho unos ca-
potazos valientillos. Con la muleta, es tá 
corea, aunque muy movido. Da media es-
tocada baja y atravesada. (Palmitas). 
A su segurado le da unos lancé», capo-
te a l brazo, que se átpdauldfeq, y se deshace 
del bruto de media, baja y atravesada, y 
una estocada icorta y caída. (Palmas.) 
Luis Freg torea a i segundo de Villalón ¡ 
por verónicas y navarras, oyendo anuc-Tn-
simos aplausos. En los quitos, es tá supc-
r ior ís imo. 
Con la muleta da da nota de valiente 
durante toda la feSffa. Ent ra á matar de-
redho, agarrando una estocada supeTior, 
que imata sin pranitilla. (Gran ovación y 
vuelta al ruedo..) 
A l que sale en quinto lugar, le propina 
el mejicano unos buenos lances, que se 
aplauden de verdad. En quileá est/t acti-
vísimo y valiente. Freg, brinda á Bel-
montc. 
Con la flámula haee una faena bireve 
y ^adornada, que el público /corea con 
cftés. En t ra á matar y deja un 'magnífico 
volapié. (Ovación y vuelta a l ruedo.) 
Vázquez I I , torea voluntarioso. Con Sa 
muleta emplea una labor 'brevísima, y 
mata a l bruto de un gran volapié. (Ova-
ción. ) 
A I que cierra plaza lo torea de ¡muleta 
tranquillo y adornado, dándo le muerte d e 
una buena estocada. (Palmas. > 
Entrada, mediana. 
EJi TOLEDO 
Machaquito y Pastor. 
TOLEDO 22-
Un lleno completo. 
Los toros de Hernández , ¿ubiplieron 
brava y noblemente. 
.Machaquito y Pastor, bíón toreando, y 
muy flojitos a í estoquear. Solamente ma-
taron bien un toro cada unoi. 
.El públ ico, ®e ba aburrido bastante en 
Ja 'corrida. 
E l banderillero Camará , fué .cogido al 
ba/nderillear el primer toro, resultando 
con fuertes varetazos. 
EN MALAGA 
Coolierito y Gallo. 
MALAGA 22. 
La gente aíioionada ha llenado todas las 
localidades de la Plaza, paira ver la combi-
nación Cochero-Gallito, que se esperaba 
diera bonitos resultados. 
Y efectivamente, los dos toreros se ban 
bartado de oír entusiastas ovaciones, por 
el .dasiciismo, saüaa torera y va len t ías 'co-
mo de;rro:oharon al torear sus Te.speietivoa 
tores. 
Cocberito y Rafael Gómez pusieron ban-
derillas de magistral forma, bac iéndose 
aplaudir con entusiasmo. 
All matar, estuvieron valentones, que-
dando mejor Coeherito que su compañero . 
La ilabor de los dos toreros ha gustado 
imuehísimo á la afición, que no cesó de 
aplaudir, durante tada la coirrida, á Ra-
fael Gómez y á Cocberito. , 
E l ganado die Moreno Santamaría. , ter-
ciad ito y poco voluntarioso. 
E N BARCELOXA 
Los dos BonariTlos y Limeño. 
BARCELOXA 22 
En la Plaza Nueva se ha celebrado esta 
tarde una corrida mixta con dos toros de San-
tamar ía y cuatro novillos, de Santa Toloma 
(uno) y de Veragua (tres). 
Los toros resultaron mansurrones, quedam 
do regular y bien con ellos, respeotivaméníe,-
Bonarillo (padre). 
El novillo de Santa Coloma bubo necesi-
dad de foguearlo, por blando y buido; loa 
de Veragua portáronse como buenos^ 
Limeño estuvo superior y bien en los dos 
suyos; Bonarillo (hijo), bien' y bien. 
E N H U E L V A 
Navarro, Kosalito y Bueno. 
HTTELVA 22 
Los toros de Suáre-z han sido mansos, dos 
de ellos fogueados. 
Xavarrito, bien; ha recibido un varetazo en 
una cogida. 
Rosalito, mal y regular (un aviso). 





Los novillos de Tabernero han resultado 
quedados. 
Busobio Fuentes, va/Liente y trabajador con 
el capote, bien barderHleanífo y matando. 
Agujetas se lució con el capote; pero estu-
vo poco afortunado al herir. 
Fernando de la Venta, soso bregando y 
afortunado matando. 
E l tercero volteó á un banderillero, can-
sándolo eroEiones en la cabeza^ 
ES PAMPLONA 
Lecumberri, Pa s ío r e t , Alcalareño. 
PAMPLONA 22. 
Se ha celebrado la novillada á beneficio 
•do la Asociación de la Prensa. El ganado 
de Olairac, cuimplMó. Do los imatadores, so-
bresal ió Lecumberri, que estuvo muy va-
l ient j y í u e muy aplaudido. Pastaret, va-
liente y adornado. Alcalareño, bien en su 




Toros de Valent ín Flores. Gordito, Gor-
det, AJivarato y Tra l le r i ío , regulares. Bre-
gando, Gordet; con el estoque, Gordito, y 
banderilleando, Tral ler i to. 
E l picador Cigar rón ingresó en la enfer-
mer ía «on varios varetazos que Be di-ó el 
úl t imo novillo. 
Tamíbién fueron curados de varetazos 
Rolo y Tral ler i to. La entrada, buena, A l 
principio y al final, desfiló el batal lón i n -
fantil. 
Sidra VerreterayCangas 
preferida por cuantos la conocen. 
LAS MUJERES débiles, las inapeten-
tes, las embarazadas, ías que están criando, 
se fortifican ráp idamente con el VINO ONA. 
La Real Academia de Medicina, celebrará 
sesión pública m a ñ a n a sábado, á las cinco 
y m^dia de la tarde, en la Facultad d« 
Medicina, sala de Actos, en comunicación 





Mañana 2 1 , á das siete .1? la ta rdé , pr;--
nunciarñ, unía conferem-ia én la Hoctcdal 
Unión iberoamericana el almlranie- d«í ' i 
Armada, excelemísimo Si-. D, Romón Áu-
ñón, sobre e! tema "Lfíl'deiwia de la XÍarl-
na miíM-tar en las .'•elaciones iberoame^ick* 
mas". 
Para celebrar las fiesta;; Ije Han .kuifi 
Bautista, se ce lebra rán en M lerés, íes días 
24 y 29 del earriente, dos .grandes corr i-
das de novillos-toros, por las cuadridas 
de los diestrois Juan Beknonte y Eern'Bindb 
Rosales (Rosali to) . 
E l ganado sená, él primer día , del •:•>.• cr-
uentísimo señor m a r q u é s del Pozo, y éí se-
gundo, de D. Pablo Torr'es, de Colmenar 
Viejo. 
Pasado m a ñ a n a , domingo, se celebrara 
la ú l t ima .corrida de abono. 
Se l id ia rán ocbo toros de D. Vi'eente 
Martínez, que se rán esfcoiquead'os por Ma-
chaco, Pastor, Cocíherito y Cordbaíto. 
•El abonado ique no se muestre conforme 
con que toree este ú l t imo, por no Oiaber 
figurado en el cartel de aban» , se le de-
vo.lverá eil importe de su 'biillete. 
En la Exposición de Airtcs Iteeoratiiva» 
so d a r á esta tarde, á las cinco, um imfeae-
sante •concierto 'de imúsiica do C á m a r a , "que 
ejeautanán ios cproíeGores Sres. T e r é n , 
Corvino y Tal tavul l ; piano, -rviotlín ^ ^io-
lonjcéllo. 
Reclutamiento y reemplazo 
Reclutas de cuota. 
En vista de una instancia do un recluta} 
do cuota, en solicitud de que los cinco me-
ses que, divididos en dos períodos de t iem-
po, debe permanecer en lilas como acogi-
do fu los beneficios del art. 268 de la vigen-
te ley de Reclutamiento, pueda servirlos sin 
interrupción, por convenir así S. sus intere-
ses: considerando que si bien los ar t ícu-
los 267 y 268 de la citada ley previenen que 
el tiempo que deben permanecer en filas-
Ios individuos á- que los mismos se contraen, 
estará dividido en los períodos que seña-
lan, cuya oportunidad indican los a r t í cu-
los 272 y 273, es necesario tener en cuen-
ta que la tendencia predominante en la nue-
va legislación es la de dar todas las faci-
lidades posibles & los interesados para que, 
sin perjuicio del Estado, cumplan las ^ b l i * 
gaciones que la misma íes impone, máximo 
cuando en los interesados concurran cir-
cunstancias especiales, que dentro de la m á s 
estricta equidad, así lo aconsejan, conside-
rando que desdo el momento en que algún 
-recluta manifiesta que prefiere servir con-
séetítivamiente el aludido -período de tienv--
po, es indudable que ha de obedecer ta l de-
seo S- circunstancias atendibles, y que a l ac-
ceder á. él no se comete infracción legal al--
guna, ya que el tiempo de servicio que de-
be permanecer en filas no sufro alteracin, 
considerando que el ministerio de la Go-
bernación, al emitir acerca del particular 
informe que pre\-iene c í art. 337 lo ha. 
ce en sentido favorable á lo solicitado, el 
Rey (que Dios guarde, accediendo á los de-
seos del recurrente, so ha servido disponer 
que ésto sirva en filas sin interrupción lós 
cinco meses que señala el expresado ar t ícu-
ío 268 de la mencionada ley. 
PARA LOS SEMINARISTAS POBRES 
Suma, anterior (donativos), 1.506 pesetas; 
las damas del Taller de Santa Victoria, 50; 
doña Patrocinio F. Cepedas, 5; señora de 
Arizcu, i ; doña Pilar Pon, 1; doña Joaqui-
na Vidal. 1. Total, 1.564 pesetas. 
Seguridad de la olira. Más protectores. 
Suma anterior (suscripciones), 2.413 pese-
tas a tmles; doña María Prieto, 24; doña 
Francisca Rodríguez, viuda de Pereira^ 12. 
Total. 2.448 pesetas anuales. 
Presideiita* de coro. 
Suma anterior, 15 coros; coro de la exce-
lentísima señóra de Allendesalazar. Total. 16 
coros. 
En só10 -kyo11 (B^aucia) la obra recauda 
anualmente 90.000 francos. ,. . 
E l dotiativo de 1.000 pesetas. 
. A -la suma de donativos bay que a ñ a d i r las. 
1.000 pesetas que fueron entregadas á . l a .se-
-ñora de Lamarca, presidenta general^ ev .su 
- domicilio, Belén. 19. el d ía 16 de-Mayo:'- '; 
turnan, pues, lo^ donativos. -2,564 pes"eta&" 
Aviso á los aecápnistas. 
So convioca á los señores aocioTriscss de 
ía iSociedad Unión Española de R^pIOSlTOSí 
•paria l a Jjunta igenoral ordiiKiriá que hai • 
celebrarse en Bilbao, en él domicilio de )a 
Soyiedad, Gran Vía, í , á ¡las once y ¡nuadia 
ide .la «aañana deí día 31 d'd cowrdeáttíe lujes 
die iMay-o, con objeto de deilbír rar s e ^ ú n el 
siguiente orden del día . 
LíCctinxa de la M-omoria de! Consejo de 
Adminis t ración, 
Deotura de .la. Mcmoru do los iu<=?iT0.n-. 
toros dte cuentas. 
iEx-aimen y aprobación, en su caso, de la« 
cuentas. 
De-tenminacióii del -divider.do. 
Nomibm'Uiiento de cense jeras. 
Noanlbrátnlrento id!e ántorvontores de euien-
tws y de te rminac ióu de sus •honorarios. 
La Jiunta se ¡coiníppne de -tadctó los ac-
oionistas proipieiarios, euantdo ntónos, de 
50 accionesA. 
,Los accionistas que déseéu íornar a)arte 
•6 ibaoerse representar en r i la , .deben de-
positar sus QKacionies, lo más tardo o.c'no 
d ía s antes del «oñalado para la Jnnta, en 
•cualquiera de los puntos signantes; 
E n el domiéilio social, (Jran Vía, 1, i o 
aiu'üve á d e c e y ule dos ú cuatro d » la tarde. 
E n las oficinas Idie la go.cltdad. en Ma-
dr id , Vlllamueva, 11, de nueve y r:ie¿-ia á 
doce y .media do 'la. -mañana, j tí • tres ó 
•Ginoo de la tardo. 
'Bu l a Sociedad La Maujoya, 3 2 3 , Be.:-
levaird de la Sauveniere, Lio ja. 
E n e l Banco Asturiano de lad,ustr&a' y 
-Comercio y en Ha ¡oficina d-- lv--. Sociidad 
general d.c Inidulstria y Co'.r.ercio, eft 
Oviedo. 
En dichos eslablechi.iemos r'-'^bináM un 
resguardo nominativo y la tarjeta de adml--
sión-poder. 
Además, puedeni depositar sus accione» 
em cualquier estaiblocimiento de •crédito, 
•mediante ilba reaguaridos Idie depósi to qu* 
éstos :expiidan ó me-diante un certificado 
espocial, ouyo miodelo impreso «e l é s í a d -
dttará por .todas las oficina? antes anerncio-
nadas, liartqu'eros ó representantes de la 
Unión , ' siempre ^que estos rcjsgiuardos 6 
certificados se depositen, á su vez, en los 
puntos y aplazo arr iba indicados, en caan-
bio del resguardo definitivo y de. Ja tar-
jeta de adimisión-poder, sin cuyo últi ino 
requisito no podrán asistir á i a Junta n i 
delegar su repíresentactón. 
Bilbao 10 de Maj-o de 1913.—Unión Es-
pañola de Explosivos.—El prcsMentte del 
Consejo do Adimimistración, A. Thiebaut. 
Bolsa de algodones 
Telegrama del 22 de Mayo de 1918. 
(Información d e la casa Santiago Kodors-
a, Ventura de la Vega, 16 y 18.) • . d a 
Abri l y . liayo. ... - _ 
'jsfayó y Junio. 
Junio y J u l i o . . . i . . . " 
Jüíio 5; - Agosto...'..; 
C i e n - e • C i e r r o , 






Venías de ayer en Liverpool; 6.005 balaf, 
V i e r n e s 23 de M a y o de 1913. 
RELIGIOSAS 
Santos i j cultos de hoy. 
ViíTIK-s.—I/i Aj<-U"i<íiyn de Santiago 
í'i Alnyor. npúftol; .San Desiflcrio, Obis-
j . . > inA.riír: Sari .lunar.o. m^r l l r ; San 
jWi-n, Oliiípo; Sanios iCuíiciuio y Flo-
i ucii». jiioiijcs. y i ! H.-ato Andríh- Kobo-
] :. do in ftompafiía de .)esús, iníirtir. 
I.a misa >• oficio divino ion do ía Fe-
ria VJ de íá ocl:iva del CíjTpus, con 
rito semidoblo y color blanco. 
g. -
Religiosas Bernardas (calle del Sacra-
rtiento) (Cuarenta JIoras) .—Continúa la 
novena al Santísimo Sacramento; á las 
diez, misa'solemne con S. D. M. manifies-
to, y sermún; por la tarde, á las cinco, 
se rezarün niaitines, y ü. las seis y me-
dia, estación, rosario y sermón (i cargo 
de P- Kugcuio Nedeo, terminándose con 
el salmo "Credidi" y reserva. 
San Andrés.—Solemne función de l \ l i -
nerva en • l oiiqr del Santísimo Sacra-
mento; á i . . ' biftte, misa de Comuriiún; 
ñ, las ocho* se manifestará S. D. M. ; á las 
nueve y media, tercia, y á las diez y 
media, misa mayor con sermón, y por 
la tárele, á las seis, procesión pública. 
San Ildefonso.—Principia la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús; todos los 
días, á las seis y media, níisa rezada y me-
ditación, y después se h a r á ía novena; á 
las diez, misa mayor con sermón, á cargo 
de D. Manuel Ibáñez, y por las tardes, 
á las seis, después de ía estación y el 
rosario, predicará D. Juan Carrillo de 
los Silos. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
Idem el triduo que la Archicofradla de 
Hijas de Mar ía dedica á la Santísima Vi r -
gen. A las ocho, misa de Comunión, y 
por las tardes, á las seis, después de la 
estación y el rosario, predicará el padre 
Leoniso Santiago. 
San Ginés.—Idem la novena á Nuestra 
Señora del Amor Hermoso; todos los 
días á las diez, misa mayor, y por la:? 
tardes, á las seis, después de la esta-
ción y el rosario predicará, el padre 
Dodero. 
Iglesia de Jesús (plaza de Jesús) .— 
A las diez, misa cantada con Su Divina 
Majestad manifiesto; á las doce y media, 
adoración de la imagen de nuestro Padre 
Jesús. Por la tarde, á las ^inco, exposi-
ción, rosario, trisagio, sermón y reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Fran-
cisco.—Ejercicios á las seis con Su Divi -
na Majestad manifiesto y sermón, que 
predicará D. Manuel Belda, terminan-
dc\con el "Vía Crucis". 
( l í s f e i i c r í ó r t i c o « e p u I » H f a con ce i iMirn 
e c l e s i r i s í t c n . ^ 
I N D 1 T S 
COMPAÑIA ANONIMA DO^J]CILIADA K X BILBAO 
Z P A S P í T C - A - S ETCT 
v.'2CA"VA ÍZuszo. Luchaua, 'ISiorrieta, y Gutu-rr íbay) , OVIEDO (La Manjo-
ya». ' "ADRIÜ, l - 'KYlbLA (El Empalme), CARTAGENA- BARCELONA (Ba-
claloum), MALAQA, OACERES (Aldea-Moret) y LISBOA ( T r a í a r i a ) . 
AGIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Saper íosfa tos de cal. 
Suiteríosfalos ' io huesos. 
NHiato de yosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sa l ía lo ds eosa. 
a n í s compues 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
y primaras materias rara 
lo 1 a íase ds cultivos, ade-
cuad s á todos los t e r r enas . 
I5nr« el anál is is gratuito y completo de los tór renos y determinación de los 
mejores uljonos. O I A M U D Y1LLANUEVA, núm. 11) . 
Servicio agronómico ira.iS.T'r.^r; 
Kxciuo. íár. n. LUIS GRANl>EAü 
AVISO I M P O R T A N T E . — P í d a l e á ia Sociedad -la Guía práet ica para sacar 
las qn^estras de das tierras, á fin de que &i pueda detenm-inar r-nál es el abo-
no coiweuienLo. 
¿os pedidos deberán dirigirse á M A D R I D 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social, 
' i r e c c i ó n • t e l e g r á f i c a : 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
.8 PatraciÉ flxo CoWes 
Falleció el día 24 de Mayo ge 1912 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . i . r*. 
Su desconsolado viudo D. Emilio de Collantes, 
hermana, hermanas políticos y demás familia, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomen-
caria á Dios. 
Todas las misas y el Mauiííesto, ha«ta Las doce, eu 
la Real iglesia del Buen Suceso (calle de l£f Prince-
sa), el día 24 del actual, y las que se disar el 2G en 
la iglesia del Santísimo Corpus Ohristi, vulgo Car-
boneras (plaza del Conde de Miranda), serán apli-
cadas por el alma de dicha señora. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, 
los excelentísimos é ilustrísimos Arzoldapos do Bur-
gos y Zaragoza y Obispos do Madrid-AlcaM yJSidp, 
tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada 
FUENCARRAL, 59. M A D R I D 
JJamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj; que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones! iep 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á; peri-
ílas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIL'M. — . 
Radium, matcna mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el lulo apro-
ximadamente, y des-
pués de irtuóhoa és-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en íijflma. 
caníidad, eobre ías 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 





Comedia.—-(Noveno y último viernes 
de moda).—A las nuew*)y media, La di -
vina providencia. 
Cómico.—A las siete (sencilla). E l bue-
no de Guzmán.—A las diez y cuarto ísen-
cilla), L l bueno de Guzmán.—A ías once 
y tres cuartos (sencilla), La úl t ima pe-
lícula. . 
Parisb.—A las nueve y media de la 
M A D R I D . A S O I I I . J T O M ^ Q 
noche variada función. 
EL FAVfASTiCO 
1 GRAN N O V E D A D ! 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varie-
dad de precios. Si os váis á casar no «dudéis un.mo-
¡inento en alhajar vuestras casas «con los cien «mil ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Vedlo y os convien.üeréis.de esta verdad. 
LEGANITOS, 35.—Sucursal, KEYES, 20. 
Teléfono 1.943. 
En caja niqueí con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano ti'' 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mato -10 
En 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo cert¡fic«dos 
con aumento de 1,50» pesetas. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜÍZ DE GAüNA 
V I T O R I A 
>nta en -Madrid: SATüi íNINA GAKí.'IA 
San JJernardino, 18 (Confi ter ía) . 
Montera, 45, pra!., de 5 á 8 Sr, Collado. 
C JMPE ' VEKTA D I FINCAS EN MADEIO Y PECVINCIAS 
A I * 5 POR lOO ANUAL EN MADRID 
TELKFOXO y.»07 
a 
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawai!, etc„ etc. 
* * A < £ t x i t : £ t i í O L © 9 % o l ^ d i o J t x r a i o . 
^ I ^ r O v e j O L O © 9 9 , &1 I T €l& J V i l i O . 
i ie garantiza l a camadidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de diesinfección, camas de hierro, ¡hospital, 
módico, ¡medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos "buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
<te telegrafía sin hilos que lesr permite estar en comunicación con la tierra 
6 buque todo el viaje. 
Se contesta la correspotídencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í j anse : Apartado núm. 11. Despachos: Ir ish Town, núm. 17, y Puerta 
«le Tierra, núm. 1. 
Dirección te legráf ica: "PUMP" GIBRALTAR 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Tuvn Ja coí^respondeucia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
es 
Por un servicio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je.* á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A. v I I § & o 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Al'calá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá', 18.—Teléfono 3.283. 
( I N A P E T E N C I A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E D I G E S T I O N , A C I D E Z . D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , 
A R D O R E S , A G U A DE BOCA, DOLORES D E L ESTOMAGO, F L A T U L E N C I A , U L C E R A G A S T R I C A ) . 
VüESTEA MV-mCAC10N Píff} 1̂  ^ T f S \ I íÍ^Cí ^ VENTA EX PAEMA-
EACIONAL- ESTA E N E L L f i X J Í ^ o J M V - / i T l W ^ / CIAS Y DROGUERIAS 
De] ¡(arios: PEREZ M A R T I N Y 0.=—Alcalá , 9.—MADRID 
CARURAS FRIGORIflCAS 
para restaurants y ca-
sas particulares nuevos 
modelos garantizados es-
peciales de esta casa, á 
48 pesetas 
Utensilios 'de cocina 
i rromp i bles. Bater ías 
completas á 58 pesetas 
EXCURSIONISTAS 
Bot e 11 a s Thefmos -
Thermarin de más de 
medio l i t ro , 3 ptas. 20 
céntimos. Frascos de re' 
cambio, 2.75, Cubiertos, 
frascos, fiambreras, es-
tucóles, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Antigua 
Casa Marín. 12, plaza 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri . Telé-
fono 1.414 ¡o jo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
4.000 art ículos. 
María del Carmen López, 
participa que tiene gran 
surtido efeb ".-ombreros para 
señoras y niñas, desde 10 
pesetas, y cascos desde G. 
Se hacen reformas y en-
cargos p a r a provincias. 
San Bernardo, 13, bajo. 
francesas. Preciosos tlibu-
jos. Muestras y presupues-
tos gratis. 
J. Mas, HORTAIiEZA, 98. 
DE PÜBLIO/sRSE UN LÍBSO 




y p r e m i a d a con V E I N 
R E C O M P E N S A S n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
V A L E N C I A ; 
B I L I 
ANUNCIOS 
L A S O L U C I O N 
Carretas, 9, 1.° 
los discursos prommeiafios por el 
Sr . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D : A n g e l H e r r e r a D : A l e j a n d r o P i d a l y M a n 
e n ¡ a v e l a d a q u e O r g a n i z ó E L 1 




Esta eseoioia esfueoialísima 'para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla 'de venta en todos los garages 
ea bidoir-es de ciaco y mteve ü t r o s . Pref iérase este ú l t imo 
eavaise. por su iiüenar peso, per su miayor baratura, y por 
que. da.da su íorma plana- se acomoda mejor en el coche, 
i - ? ? ^ - ^ biidonPS 1,€>vaín «i Precinto con la indioaxiión OLA-
M I , I- , \ O y las i n i c i a l ^ de ia ĉ asa Fourcade y Provot. De-
tof^-tin desconiiar los compíradonas de los bi-dones que no con-
serven intacto este nrectnío. 
3 9 
Fara an-uocios: Jo¿é B o r a i o T ü e z , Flaza de ! 
S I S T E 
— ^ iu.ua lunción. Seen,. ! 
tación dé los Sogar y d e . M i c W ^ n . 
Los ilusionistas Lo Roy-Taima í 
comediantes do Mephisto. coñ ^ Lo, 
programa Gill's. el hombre de l0a 
de acero. Los Milos. estatu 
ce, y todos los clw„s v n h 
de la compañía que dirige U'm- ^ i s ^ 
rish. U1,'iam p 
--tas 
Renavente.—D( doce ,e emeo á 
día, sección continua do o h ^ J' ^ 




Canina. — Í.T;,,,,,. 
ael Paraue d ^ M 
cuatro de la tarde • l a ) ' 
checer. Entrada, una peseti 
do m í i s i c a tot 'as las tardes. 
al 
Canda 
pefdor á 30 palabras. Su previo es el do 5 cént imos palabra. Sei< Su" 
Kn esta Sección t end rá cabilla la Bolsa del Trabajo, qno srrá "v ( • 
piira las déjiiand'as de trabajo si los anuncios no son de más de !0 BS2W?^ 
págáudo cada dos palaBras que excedan de esto n ú m e r o 5 céutimoa S' 
pre que ios mismos interesados den personalmente la ordm de p u b l i ^ 1 ' 
eü csia Adminis t ración. . Cldi»l{ 
VSNTAS 
<¿ V I T A N D O labranza, 
vendo á prueba sogudora-
ata^ora DuerinK casi nue-
va, la afiladora do euebi-
Üas, en 750 pelotas. Gésai 
San-/:, callo Alberto Aguilo-
, i¿, Madrid. 
PAHA VEKANláAM'KS. JOVEN diez yñnm 
Cantábrico. eiMpli-ad» eu niiuist01,j0 
Hernán Cortt Santah» 
I I O T B L MASSAGCl 
'us:i n^comoudada par, 
¡ácérdotesi (.'alio San-; 
Ana, w4. Barcelona. 
buena letra, >frece- hn, 
ras uu-tlo, para i-ficma. RP 
oionoias imnojunibles i>-A' 





los lavables para tapidérlá, 
stóréa, visillos, especialidad 
para, casas do campo. Ca-
ballero de Gracia. 
COMPRAS 
CÓaiPJRp 
DA GRAN FONDA do 
San Agustín, reúne condi-
ciones por su variedad de 
precios y sus buenas con-
diciones hisiónicas. Plaza 
de San Agustín, esquina á 
la calle del Hospitaí. Bar* 
colona. 
ilhtija.; 
ratos fotográficos. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
Tienda. 
TRASPASOS 
T U A S P A S O papelería 
imprenta. Rapto: Borda-
dores, 3, cerería. 
HOTEL INGLES, do \ 
lehcia, es el mejor por su 
economía y buen trato. 
Pasaje de Ripalda. 
PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Jufeto Burillo. 
Paz, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jeruaalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital, 109, Barce-
lona, 
ESTAMPERL\ B ASE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
PUSTER cura las enfer-
medades de ojos- estomago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, .22, Val'encia. 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS EUSTEK cu-
ran catarros, tos, tisis 5 
afecciones garganta. 
E L ANTIGAST R ALGI-




E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia. Martínez. 
Calle Robador, esquina íi 
San Rafael, 2. Barcelona. 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
VICHY-ETAT, son las 








tel. Confort moderno. Bar-
cas. 6 y 8. Valencia. 
E L RESTAURANT más 
antiguo de Santander, de 
D. Gonzalo Elizalde, tiene 
independientes y amplios 
comedores y un especial 
servicio á la carta y por 
cubiertos. 
CONSULTAS 
SANATÜS - CONSILIU.M 
Doctor Sanz Gómez. Con-
sulta de 11 á 4, Progreso, 
3. Hotel Carabanchel Alto. 
M A R I N E L L I . Dentis t a. 




mera. Carretas. 7. 
25 céntimos. 
de pr i -
Servicio, 
NECESITO aO.OOO pese-
tas al 5 0 /0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía, 36.063. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander)-
GUANOS "CARSI . ; ili-
pinas, A. Valencia. 
NECESITANSE buenos 
oficiales plateros. Inút i í pre-
sentarse sin esta condición. 
Comp."- Ibérica. Alcalá, 128. 
PL\NOS manubrios, re-
paraciones garantizadas; re-
novación de música. Víc-
tor Bermejo. Avemaria, 50. 
NOVEDADES en artícu-
los lavables para tapice 
ría, stores, visillos, especia-
lidad para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18)- Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudantes, 
peones de mano y peones 
sueltos de afbañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señori ta con buena 
¡tetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señori tas ó niños por 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4-° de-
recha. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico 6 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal1 número L-
«04.398. 
ÍOVFN 
o f i c i n a s ' ' ' ' I '--ladu, Oe m 
niejorablos reff.ivncias ,1? 
sea trabajo, desde la 
de la tardo- paru 'fes ''"Arador ó cosa análoga. KazOn: Di-
S-enei-al m mw. 
bro. B.-irquillo, l . 
SEÑ'ORV por..ia:ilí.sd:r-
t.fiica y .IOVOII, ofi*6c6s'o na-va d ma dt ya iompáflla; ama 
de gobierno, JM-V ;;^1„, -
costura.. i^seribir >i;.ri¡1 
Osorio, «an Marcos. 
3.9 Izquierda. 80, 
PKOFFsou cató-ieo {],» 
primera enseñanza, con in 
mejorables refer.óncliig, "é 






1'ornando de la,Torre--«0 
cinto del Hipódromo. 
PROI^SOR católico S 
ditado, se ofrece para W-
cuones bachillerato; ¿ n ^ 
ñanza especial del latín 
San Marcos, 32, ¿ r í á c i p ^ 
SACERDOTE •"grud.rad^ 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y ségü.u-
da enseñanza á. domicilio 
Razón, Príncipe. 7, priuci-
pal. 
COLOCACION soacitaÜ-
nora entendida en todos lo« 
quehaceres de una casa 
Kazóu: Rafael Calvo. 5, y 
Lagasca, 14, patio, B. 
JO\:rEN diez y sois años, 
con buena letra y oseribion-
do á máquina, ofrée^s'e pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretcnsiones-. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
CABALLERO, con títu-




za, 126, portería. 
JORNALERO so ofrece, 
es persona de toda confian-
za. Fuencarral, 13(5, bajo 
interior. '(110) 
SEÑORA Londonesa y 
otra Española, católicas las 
dos, acompañarían y edu-
carían dentro ó futra do 
Madrid. Orfila. 4. portería. 
OFBECFN TKABAJO 
AGENTE práctico; so 
ofrece para casa importan-
te. Razón: San Francisco 
de Paula, 8, 1." derecha. 
Gijon. 
SE NECESITA una sir-. 
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bctl-
sa, 9, 3.° 
SACERDOTE joven, se 
ofrece para acompañar rii-
ños. escritorio p;irticular ó 
cargo análogo, propio dig-
nidad- Razón: Fuencarral, 
162, portería. 
MATRIMONIO sin hl-• 
jo-s desea colocación, es-
pecialmente para explota-
ción agrícola. Dirigirse & 
esta Administración. 
L I N E A 1)E BUENO A I R E S _ = 
Servicio mensual sal-iendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e! 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emP1'®", 
do el viaje de regreso desde 33uenos Aires el día 1 y de Montevideo el 4v <n 
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo er 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
el 2? 
Ó T O N I C I D A D 
Preparado en pi ldoras compuesias de fosfuro de cinc v ext~a#»tn riV« 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la c i e S L é u r a r h t . ^ 
a l t e r ac ión del sistema nervoso y no h a % e M B ^ ^ toda 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia 
Kechácese toda caja que no sea d« la t» v nr» ^1 « 1 ^ 
P é r e z , M a r t í n y Compañ ía . y 00 l leve eI llomhve dQ *™ depositarios: 
s i e r t e s , á 4- p e s e t a s ®mjs*m 
D e v e t s i ^ 9 y 
P A 
A 
dosiflcacUs con la mayorexaftl'tud 7 amIgdalaS• desaPawcen con su uso por estar 
a c P a f a ^ y t S aec tón especial que 
v e ^ r H e l ^ t e a l p a l a d a r , y se 
V e n í a e n f a r m a c i a s y d r o ^ n e r o i a s . 
a p e s e t a s 1 , S » c a j a . 
medad.1,1,61111131100 infalible en todas ^ manifesiaciones de tan general y mo lea ía enfer-
Erito seguro; j k primera fricción atenúa el dolor. 
PapotltarlM par .Myo, út frm îoi. pERE2j mmH Y OOMPAHIA, 
LI.N'KA DJ-] ^ .EW-YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Gériova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente P., 
Xew-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para Puerc^ nS, 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para TampicO, con 
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E CLBA Y MEJICO &í 
Servicio mensual & Habana, Veraeruz v Tampico, saliendo de Bilbao el í , / ^ . 
Santander el 19, de Gijón el 20 y de Corufia el 21, directamente para Habaiw, ^ 
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y do ^.^'".^oj-ga 
de cada mes.directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje J_ ^ 
para Cos'tatirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor do la míe 
Venezuela-Colombia. taia 
Para esto servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUEIiA-COLOMBIA ^ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 10- el 11 de Valencia, el tS ^ 
laga, y de Cádiz el 13 de cada mes, directamente para Las Palmas, S a B , í r t « f t ) , 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (í&cn}lr: mSg 
Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 ^e c. v car' 
para Sabanilla. Curacao- Puerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasaje •^vv0. 
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e» cllyoS 
carril' de p a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, P3.1^- car. 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Ta pvLjpano 
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curaca© y para Cumaná, <-ai 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E FILIPINAS Coru. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas ne ^ 
ña, Vig», Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir do Barcelona cacia 
miércoles, 1 " " " c 0 " 0" AU-;' ->* JU 
directamente 
de Maniía caaa. cuairy i i iai i.es, u oca. "o xuucxu, á<i A'CU*CIU , _ i / — . • i,rg y 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio. 13 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octubre, i ^.vien*ue á 1* 
y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias q I n f -
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santa" , ^L/Africa» 
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental oe ,» 
de la India. Java. Sumatra, China, J a p ó n y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio menfeual, saliendo de Barcelona el' 2, de Valencia el 3, deT palmas, 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán. L ^ r 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. .a 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas do Canarias y ae 
nínsuía indicadas en el viaje de ida. 
Estos vanores admitea carga en las condiciones más favorable ^ R ^ ^ ^ t c r e 
quienes la Compañía «da alojamiento muy camodo y trato esmerado, com 
dítado en su dilatado servicio. * , = ^«Artaa ddi 
También se adraiíe carga, y ae s^piden p a s a 3 « P*^ &4&9 i0' V ^ i w » -
flo, servidos por Ilnéas t$gular£;- ^ ¿.Wí.ah en sus bm^eS 
La Empresa puedo asegurar ras mercaneíaí? que 30 emDirqü-n. * . ̂  ei 
Para rebajas á ' í ami l i a s . precios espeeiales por camarotes ^ e ^ ! , J ^ ¿ - e r o s din-
pasajes de ida y vuelta y demás informes que íniedan interesar a. 
girse á las agencias de la Compañía. 
